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DEIAMASANAALATARDE
eiCi^a díp,-^jas diífanoiaMe 
_uyen--e» ctda hwa la ;qua tra« 
y Bi emoeióa coriraspprfdien- 
'.lOR éstas tan confcratisis y íaQ brua- 
, t|U5 qtiiea no enferme del corazda 
lo tiene de bronoe o pefia. 
ó| éncontfamos por la msftiita coii 
‘Oriflcaa palabra* del seftof Dató 
de cañOHes.;en iá | caiies; y.!j. 
decir eia« coí^s y- obni- 
"óí terrible* artefacíór gíierrero* 
nto do correos y toiógrafos, 
s aíei&anes no* están torpoT 
ijb^^s y asesinando hombres a 
pinnjementOy es algo que si no 
ridicato, seria bastanta para poner 
elosdépünta al rttás terne y ja-
ero después de este susto de la ma- 
,01, llega la tarde, y el teléfono nos da 
ita, en extracto, del mensaje de la 
óna leído en el Senado en el acto 
lis la apertura del Parismeníb, y nos 
ütramos con el maravilloso opti- 
ismo qne en tal documento ha vertido 
:l estro retórico y vacuo de dpn Níceto 
jcaláZimora. ¡Es todo un manifiesto 
ofoines»* halagadoras para el paít! 
il susto que nos causó e! señor Pe- 
con sus pesimismo* ferrbrificos áe 
,!áe»vsnecló con lo* optlmismós páh- 
’̂fgiostianos mioisteriales.
Edai encontradas emociones no hay 
, quien las resista. £1 paso desde ¡as 
i acometividades disolventes de Cierva y 
.̂ 1 deapiiiitet bélicos de Dato, hasta 
tttacione* y promesas arcádi- 
aje que el ministro de Fo^ 
lá^esentación dél Sobierno, 
ea labios del rey, e* tan vio- 
gae el ciudadano más reppsadq,
10 más sereno y más eqúiiibradó 
l¡¡ ES queda confuso y algoiiurulatOi. ; 
¿En qué quedamos? ¿Estamos tob>^ 
volcán, próximos a un desastre na> 
nal, rodeados de peligros, según se 
litprende de las medidas arbitrarias, 
i.áatoiitsrias y fuera de toda lejgalidad 
Xa®í tows el Gobierno, o vamos eh ca- 
r  mi  ̂de una situación feliz, llena áy 
I  ptoipñldadei y grandezas, conforme te 
iodiei ea el mensaje ministerial de la
i i  realidad, lo que estamos viendo y 
{(Xafldo, nos dice que lo cierto, lo que 
emos encima es lo primero; y  la^fic- 
‘ t ,  eLconvenclonalismomi- 
ler&l, nos dice qué lo segundo no 
de ser otra cosa que una repetí- 
más de todos los lugares comunes, 
odas lis  promesas ofrecidas y jamás 
kpiimentadat que le ponen tiempte 
os documentos obligados que los 
iernos hacen redactar al más retó* 
co y letrado de los ministros, cuando 
gau estos actos de ia apertura del 
ento.
ésta ocasión, don Nleeto, el gran 
de Priego, se ha despachado a 
[stó.Nuha sido corto ni perezoso 
mular promesas de buen gobier- 
én ofrecer una labor ministerial 
da realizarse,, seria la felicidad y 
lyación de España, 
lio todo esto no pasará ahora de 
que ha sido siempre: paiabrar, 
jiras y palabras.
país está plenamente convencido 
ogsñado de que con este légi- 
Rio tiece salvación. 
iÉfemáe, en la conciencia nacional, 
público se halla arraigada 
tidad de que este Gobierno no 
ifya por delante muchos dias de 
3ia y de que si el Parlamonto 
quiere cumplir con su deber, en 
Mmeras sesiones habrá de dar al 
te con todo e#e embeleco ministe- 
que carece de consistencia, de 




H« squi cómo ló explica nuestro 
querido colega ÉL Liberalf de Madrid:
i Cómo, ouándo y  poi* c|uféti se 
I liemilitairizatloTelégi*afes> 
I — El e rro r  de una autori­
dad les cuesta a varios te* 
legraflstas s e in tio iia tro  
horas de arresto.
{Alameda de Carlos Hius
G i M F  P ñ  s m M L m L  %hto al Banco de España)
-  ̂ El qué distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
, ; , vqu®dros- sI fastíaño natura!.  ̂ /  -
H Sección coatinus de DOS de la tarde a DOCE de la noche, rega’áüdoíe los 
; juguete* a la*; TRES. - ^ ^
Hoy archlcólosa! programs; éxito de la sorprendoníe pe ícula clnedram?i en 
' cinco partes, de escenas conmovedoras, única y exclusiva para cstésalóu ti­
tulada ' .'■.■■■■ '■vn;;MMTEmmDMÚ------
71 , Ê tíi obfa<n sus cinco p rtís*, es una msfavlüa e iasuperab’e ríva'ación de la 
mát p^feccíoñada y moví Ircj® fécnic». un 4fatn * de interesantísimas aventuras 
que í»n»íltuye un triunfo dî i srte cfs«ímaíogtáfii o.
,Comp etaráfi el prog^-aira «Chítífct «Confianza ds S -ffefin» y la de
* mucho éxito <(i3^tn^m^Ac^a.»^tíid8i j-úm. 5» (con interesante güítís?!.,).
m s s s m m m ¿IgMIhn
SE VENDE
£1 señor TepIz?fos, jéfé del Gobierno griegfx y el general francés derome
Foto Infermacién
I .
j  i .  U n  c o c h e i e i t Q  p a r a  a i ñ o ,  u n  c a r r i t o  d e  m a n o ,  y  o t r p s  o b j e t o s  
; PfPPÍPó para regalo?.




iáiega 8 todos ic* se&ore* lomos 
mitma se sirvan asistir a la asam- 
general ordinaria que se celebrará 
P̂̂ óximo Jaevet 21 del actual, a las 
de la noche, continuación de la em* 
»dael.dial7.
Bemretaiio general, Adolfo Jas Te*
^ P e i M V O C A T O F I I A
VA corriente, te reunirá ia
tr*^9oi6n local de maestros naoiona- 
do MálagR,en sesión extraordinarb, 
p n  su domioilio Somera, 8, a las dos de 
j 1* tarde, v :
^aupUct la puntual asistencia.
 ̂ Malaga IS Marzo 1918.—B1 Presí-
J .  Eá-
Ha creído todo el mundo que las dig* 
posiciones tomadas para ía incautación 
da las oficinas de Telégrafos y para el 
atropello cometido con el dlgcisimO: 
personal da este benemérito Oáerpo 
hablan sido cumplidas por el ministe­
rio a que Oomunioaciones pertenecía, 
hasta <d momento da su militarización, 
pnblÍGa^ en la «Gaceta» el dia 14 da 
este pe*, a las tres de U
Ha hay tal cosa. La premeáitaoiÓB, 
la orgamzacíón y la ejecución del dra­
ma J^naido  obXa exclnsiya del minis­
tro de lá Guerra, al que ce dieron por 
el Consejo o se tomó (que todo cabe} ; 
unss atribuciones ilegalai, con grave 
deterioro del prestigio ministerial del. 
señor B^hamonde.
Gomo antecedentes que es oportuno 
recordar citaremos el de que en el Oon- 
lejo. de ministros celebrado antes de 
acordarse dar por decreto las reformas 
militares, hubo qn cuerpo a cuerpo  ̂en­
tre los señores Bahamonde y La Cier­
va, por pretender éste qua inmediáta- 
mente se «metiese en datura» a los de 
Telégrafos, y por soateaer el ministro 
de ía Gobarnaofóii el criterio de que 
mientras continuasen sin Batirse de la 
legalidad no se podían tomar esas deter­
minaciones. Por cierto, que mientras 
hablaba el señor B«hamonde, hubo de 
hacer el señor La Cierva un gesto en 
qne Se mezcl^an el menoiprécio y lá 
impaciencia, y  él miniitro la salió, co­
rrecto, al paso, relatándole una anécdo­
ta de BU vida judicial.
-—Era yo—le dijo—fiscal de la Au­
diencia de X. Informaba en juicio oral, 
y el letrado defensor se permitió el mal 
gusto de hacer un gesto que no era 
agradable. Con la venia presidencial le 
hube da decir que en lo sucesivo me 
seria difioü contender con porque 
yo no tenía talento bastante para li- 
moltanear |é oratoria forense coa el 
éjeroicio de '¡a mímica.
—Me abstendré de hacer 
dijo ministro de la Guerra.
-r-Puede su sefioría hacerlos-dupli­
có el de Gobernaojón—, porque no le 
miraré cuando hable.
Asi quedó la armonio entre ^ohos 
séftores en el indicado Consejo, y  tai 
vez por ello no sea de exttAñtr que el 
titolardela cartera de Guerra haya 
podido hacer todo lo que ha hecho sia 
que el más interesado se entere.
¡El señor Behamonde no le ha mi­
rado 1 .
Y vamos ahora ai c&so que motiva 
estas lineas.
Se ha atribuido al gobernador civil 
de Avila una prdoip taoióá en el cum­
plimiento de la orden ministerial, que 
pudo dar en tierca ood el plan renliaa- 
de. Pues bien; hay que hacer justicia a 
dicho gobernador, porque si bian es po­
sible que endase do Poacio sea más 
ireaco que el da Ssviüs, es lo cierto 
qua en efte Ojaso se le cuelga un milá*
gro qué él ñd ha hecho.
Ocurrió lo siguiente:
El dia 12 último el g barnador ml- 
littr de Avila recibió dei mioiitro de la 
Guerra un pliego, cerrado y lacrado, 
en el que se leie: «Para abtlr el día 14. 
a las oíqco de U mañana.»
Al propio tiempo llegaban a dicha 
capital unos soídadps de ingenieros. El 
pliego lo llevó a la mano ia guardia- 
civil.
Ei gobernader militar leyó el sobre, 
quedó preocupado, suponiendo que se 
trateria do algún asunto grave, y se 
dispuso a cumplir exaota.monte loque 
quiera que se ie mandase.^
. Esa misma preooopaoión traddjoae 
en un exceso de celo que le llevó a in­
currir en error: fué éste el de equivocar 
las fechas y abrir el sobre a las cinco
de la mañana del 18.
Abrió, repetímos, el sobre; loyó el 
pliego, qnedó enterado de qüe se le 
ordenaba la inmediata ínoantación do 
la oficina de Telégrafos, entregan­
do el servioio al equipo de ingenieros y 
poniéndola bajo la custodia de ia guar­
dia civil. Lo mismo, exactamente lo 
mismo que el ministro de la Guerra 
ordenó a todos los demás gobernadores 
mftarcf, en sobre igual a aquel, con 
idéntíoas precauciones y para el men­
cionado dfa 14, a las cinco de la ma-
ñana. ' ,
tJaa vez que la orden quedó onmpií- 
da, el gobernador militar se dispaso a 
wmuñioiyld írfaWirc j Iw d  w
vo el pliego, con el sobre, Volvió leer 
éste, 89 fijó en el almanaque y cayó en 
!a cuánta de que hrbia comeíldo un 
«lapsus» de marca mayor.
“-¿Qué hago yo ahora?—se diria— 
¿dóino me justifico ante el ministro? 
¿Cómo salgo delmal paso?
Sa quedaría, tal vez, pensativo unos 
instantes y al cabo dió con la soluciója. 
«¡Eúréka, eurekt, eureha!»
Fuá la solución muy senoiil», aun­
que tal vez no esté del todo acorde con 
las leyes fandamentates qoe rigea en el 
’pala,-,‘i
Bsunió a todos los empleados de Te­
légrafos en un IeOal, les prohibió salir 
do él sin BU permiso y  les p.aso.oenti- 
nelas de vista para que no se comuni­
caran con nadie.
¡Ni con sus familias hablaron!
Transcurrieron vainticuatro horas; 
llegó la dejas qinou dei la, mañána del 
14; recobraron la libertad los emplea­
dos de Telégrafos, y e! gobernador mi­
litar Comunicó al ministro el cumpli­
miento dé la orden, agregándole qqe 
aún cuando por equivocación había 
pecado no resultaba de ello daño algu­
no para el país, gracias a la idea salva­
dora quetovo la felicidad de tener.
Y he aquí explicado cómo en toda 
Eépsjln «c ha .militarizado un servicio 
antes de que ia «Gaceta» lo autorizase^
Y cómo en Avila haa tenido la fortu­
na de disfrutar, más pronto que en par­
te alguna, los efectos de esa militariza­
ción.
Del día que los empleados de Telé­
grafos pasaron, de la zozobra de sus fa­
milias ¿para qué hablar?
La salud de la patria es antes que 
todo. * .* «
Ahora dígase, en serio,ocn qué tran­
quilidad, con qué seguridad se puede 
vivir en un país en que una autoridad 
se atreve a hacer semejante atropello 
al derecho de gentes', sin que se le pon­
ga nada por delnnie, ni Jas leyes, ni las 
gárantias oonStiiuoiOnáléi?...
¿Bajo qué régimen estamos?
¿3 9 va a poder vivir en España?
Bor lo que se está viendo, nO;.
 ̂Aquí VA desapareciendo todo vesti­
gio del derecho de ciudadanía.
Sólo van a poder vivir tranquilos y 
sin que nadie se meta con, ellos, loses- 
pias y laborantes alemanes y los ger- 
mánófüos y  gerioaanizantes.
se
- » m Lá Favorita Universal - -
Santa Luefai 30| pasteloría y constaría
mmst
las rebeldías
LAopinión pública se ha puesto del 
lado de los inermes. La simpática adhe 
sión que les presta se funda, ante todo, 
en un sentimiento hostil a la iniquidad 
conque se ha pretendido resolver una 
cuestión de orden administrativo sin 
tener presente el trato de favor, de 
excepción y de privilegio dispensado 
a otros elementos adscritos al presu ­
puesto nacional y con fuerza bastante 
para cohibir al Estado y obligarle ,a 
satisfacer sus aspiraciones.
El sentimiento público eu España 
no ampara la conducta de los gober­
nantes. Nada irrita tanto como la des­
igualdad. No tendí ía la democracia ra­
zón de ser si no consistiera en la 
igualdad de los ciudadanos ante las 
leyes. Cuando se perm te a unos su que- 
bramiento y  se exige a otros su vene­
ración se echan los gérmenes déla dis­
cordia social.
Los más tímidos, los más refracta­
rios a las actitudes airadas, se exaltan 
al sentirse víctimas de esos tratos me- 
noscabadores de su condición ciudadu- 
dana.
Cuanto se relaciona con los asuntos 
de Correo* y Telégrafos, cuyo» cuer­
po*̂  como es sabido, están dísueitos 
por obra y gracia de los arribistas y  
eicaiadoies del poder público, que se 
han propuesto conducir a España al 
preeipicio, sigue siendo el tema de to­
das las conven aciones.
A medida que el tiempo svanza se 
adentúa la gravedad del C!>Rflicto, que 
no lleva traza* de solucionarse, pues las 
censurables disposiciones del contu­
bernio político Cierva-García Prieto, 
han demostrado que esa no es la fór­
mula qué debió emplearse en un país 
constitucióna!.
Por desgracia, no dejsn de abundar 
en esta nación, calificada un dia gráfi- 
óamenie ípor eljnsigaé Costa dé pal* de 
.eunuoós', quienes Brtran ^Lconfllcto^ 
mo la cosa más baladi del munlp y pre­




* Iz istas, que e* io mismo que enalte- i  
odiosa política dei pa!o y tente |
Desacierto que 
implica malicia
Las previstas consecuencias van to 
mando la amarga realidad que todos 
supusimos. Lo de Correos y Telégra­
fos no es> por más vueltas que se le 
pretenda dar, sino un derivativo de lá 
torpe o malintencionada actuación del 
señor La Cierva. Y al culparle eximí 
mos de todo delito a las Juntas de De 
fensa civiles; bien entendido que éstas 
ni pecaron de absolutistas en el impe­
rio de su criterio, ni delinquieron por 
la absorbencia de sus necesidades.
Las reformas militares eran un p^an 
parlamentario a desarrollar en las 
Cortes. Ese plan, con otros, como 
el del necesario atendimiento a las‘ 
restantes clases que forman la vida 
nacional, eran el obligado bagaje que 
los parlamentarios debían traer a pú­
blico debate. Nosotros no dudamos que 
la cordura y sensatez de las c4ses mi­
litares no hubiera vacilado en aceptar 
el emplazamiento en una próxima dis­
cusión si la palabra ministerial se'hu- 
bierá empeñado con ellos en un segu*. 
ró propósito. Como no dudamos que si 
fl famoso decreto sobre las reformas 
militares no hubiera aparecido, hoy 
no deploraríamos el triste espectáculo 
de estas disensiones.
Culpa toda de esa política ambigua, 
de palo y lisonja, que se ha traído eF 
Sr. La Cierva para andar por el Mi­
nisterio. El, con miras a la maniobra 
política, fué quien, buscando la capta-^ 
!ción de voluntades, apresuró la apro­
bación de las reformas militares para, 
sobre el halago del beneficio, fabricar 
el escabel de su reputación. El, tam­
bién, quien hoy, por la acometividad 
de los actos que presenciamoi^ sigue 
esa política contraproducente del aho­
go y  de la asfixia que acabará con el 
país.
¡Pobre y desventurado pueblo espa­
ñol en mano* de gente* de tal ralea!
El dia de ayer
En la Central de Telégrafo* hubo 
ayer la misma calma de los díss ante­
riores, no cursándose ningún despacho.
A las llamadas que hacen los solda­
dos de ingenieros,no responden la ma­
yoría de las estaciones telegráficas.
Se afirma que Gibraitar se ha negado 
a cóntestsr, mientras no sean funciona- 
narios de Terégrafos los que estén en 
él aparato.
En la Admlüittración de Correos 
obÉérvsso bastante retraimiento por 
parte del público, lo que hace presumir 
que las operaciones hechas fueron muy ] 
pocas. ^
Unicamente al loca! donde está ins-^ 
talada la Ceja de Ahorros, acudieron 
numerosas pertonas, ignorándose si 
para imponer o rettrar cantidades.
Se dice que hay muchos que. realiza­
ron io segundo.
El tren mixto de Córdoba vino a su 
hora, trayendo la correspondencia, a 
cargo da un oficial ambulante.
Las expediciones de correo y expreso 
salieron a las horas reglamentarias.
En algunas eartas llegadas ayer,apa­
rece en el anverso del sobre y en lugar 
visible un letrero confeccionado con 
Imprentilin que dioe: «¡Viva la Unión 
Postal!» ^
Eí expreso de Madrid llegó a su hora; 
él coche-correo venia sin ambulantes y, 
por lo tanto, sin correspondencia.
En el exterior del vehículo se leían 
estas inscripciones: «Sin servicio» «¡Vi­
va ia Unión Postal!».
Idénticos letreros ostentaba el coche- 
ambulancia del correo general.
Las sacas de la única expedición lIe-< 
gida ayer a Málaga, venían equivoca­
das, habiéndose enviado a esta capital 
las dé Puénté Genii y  Córdoba.
IfQ 19 ibolbid mái peiiódiep qub
él antipático y germsnófilo «A. B. C.», 
cuyo paquete venia fAoturado.
Hoy tampoco se remitirán las expsr 
diciones postales.
El alia di la rm  ibera
“ IN C Í P A S m N I , ,
¡Son ellos] nuestros hermanos de Porta.' 
gal, los bravos soldados de Lusitanialos 
que ostentan, con legitimo orgullo, la re­
presentación de la altiva, fuerte e inteli­
gente raza ibera, en las trincheras del 
frente francésl
Son tas tropas portuguesas, disciplina­
das, resistentes, plenas de aptitud para es- 
ia formidable lucha que ho^ ensangrienta 
a Europa, las que conquistan con su es­
fuerzo, con su impoder able heroísmo, el 
lauro glorioso que exige la inmaculada 
historia del pueblo ibero, en esta inexorable 
revisión de valores étnicos que ha im* 
puesto la guerra a todos los grupos so­
ciales de la vieja Europa.
Y al saber que las aguerridas huestes 
portuguesas forman en la primera línea 
de óompjate, sirviendo de simbólicéenlace n 
los ejércitos frpncés Y bciténipp, preeisaf^ 
mente en el sector donde sé  anuncia que 
han de concentrar sus esfuerzos los bár> 
boros para intentar romper la unidad del 
frente, el alma de la raza se exalta para 
gritar^ rebosante de entusiasmo: «/V/Vfl 
Portugal! ¡Viva la raza iberah 
[ ¡Portugal! ¡Pueblo hermano, pueblo va­
liente, pueblo digno! Supiste a tiempo sa- 
' endirte el Yugo infamante de los que te des­
honraban Y arruinaron, fingiendo gober- 
[ norte en nombré de falsas potestades! Su- 
' piste regirte por tí mismo y escuchar sa­
biamente los preceptos de tu historia, con- 
I duciéndpte ante el espantoso caos de la 
i hora presente, haciendo honor a tu sangre 
‘ ibera y honor ando con ella el solar de tu 
[ raza\
I Bendito, tú, Portugal hermano, que pu- 
t diste hacerlo y formar hoy en el sublimen 
 ̂ concierto de las nobles naciones que la> 
 ̂ chan por el triunfo dei Derecho, y son ga- 
\ ranlia firme de que sus violadores no pa­
sarán*
¡¡No pasarán!!—exclamaban con frené­
tico entusiasmo los voluntarios españoles 
catalanes, ha poeos días.
¡¡No pasardnll—dicen los valerosos lusi­
tanos.
illYo pasaránlU
Hoy Martes en el 





tos bombardeos do 
Venecía y de Ñápeles
«Benedicto XV, profun­
da y dolorosamente emocio­
nado. por el bombardeo de 
Nápóles, renueva su enér- 
glca^prptesta ante los Go­
biernos de Alemania y Aua- 
trla-Hungría.»
El telégrafo nos anuncia, con breves y 
trágicas palabras, que los dirigibles alema- 
. nes han volado sobre la ciudad de Nápoles, 
arrojando numerosas bombas que han cau­
sado la muerte de pácificos ciudadanos, en­
tre los cuales algunos recogidos en el Hos­
picio de las Hermanttas de los Pobres y des­
truido algunas iglesias. También Nápoles, 
una de las más bellan ciudades del mundo, 
delicia de los viajeros, ha sido ofendida de 
manera bárbara e inojvU por la locura san­
guinaria alemana. ' ,
Oon sólo pocos dian de diferencia, los ale­
manes ham borabarú^ado Venecia y Nápoles 
ambas ciudades Indefensas y la segunda muy 
lejana del teatro de ía guerra. El bombardeo 
de Venecia ha tenicto por único objeto la 
destrucción délos múraviUosos monumentos,
' de tas obras maes^as del arte Italiano que 
pueblan la encantadif<ra reina de la laguna 
veneciana. í . j  ™
En efecto, en la npehe del 20 al 27 de Fe­
brero último, una escuadrilla de aeroplanos 
auStrO'al emanes ha .arrojado cerca de oüO 
bombas. El asalto ha;«!do violentisirao, sien­
do de notar que en tras años de guerra han 
sido arrojadas sobren Venecia 8»0 -bombas. 
Los pájaros sembradiores de muerte y , de 
destrucción desfilare» sobre la ciudad 4 o 5 
a la vez, acometiéndcAla por todas PS“ ®* V 
I dirigiéndose sobre blaincos precisos: el Pa- 
1 laclo Pucal, la Iglesln^de la Salud, San Jor­
ge, el Puente de Blaltá, el gran edificio blan­
co del Museo Munlcipéd' La noche ^  lAn® ha facilitado, evldentetiente, el prop^lto de 
[ ios destructores del patrimonio artístico de 
Venecia, que pertenece, no solamente a lía- 
lia, sino al mundo entero. ■ ,
Con lós bombardeos de Venecia los ale­
manes no quieren obtener más que un triste 
rtoQMbréi por la Inerj^é bellesada lo ^ue
Sensacional programa. 
Exito extraordinario 
de la colosal cinta en 
series
El teléfono 
de la  m uerte
Hoy se estrenan las series segunda y 
tercera tituladas «El misterioso émbo- 
zado» y «La tela de araña», exhibién­
dose, a petición de numerosas familias, 
la prioiera serie titulada «La punzada 
oriental».
Bstrenq de la genUmenía! película en 
despartes
Jaituás conoció a su madne
Estreno de la graciosísima cinta en 
despartes Keystone,
V en g a n za  en  u n  h o sp ita l 
Precios los de costumbre.
El jueves continuación de «El telé­
fono de la muerte».
Teatro Petit Palais
Hoy grandioso matinee a las ouaíro 
y media de la tarde, tomando parte to­
dos los artiitas.-Preclos: Palcos y pla­
teas con 6 entradas, 7 ptas.; Palcos da 
4 entradas, 5'50; Delantera de Tribuna 
y butaca de patio, 1; Butaca de Tribu­
na, 0‘75; General, 025.
Por la noche dos grandes secciones 
a las ooho y media y diez.
La notable pareja de bailes 
HERMiUiAS A »IR IS
Exito del malabarista que nunca 
falla en sus maravillosos trucos 
ANDERS
Exito del número de bailes acrobá-
LAS SALU ASGiOS
Gran éxito de la notabilísima pareja 
de bailes
DORITA SILVERDI
Grandioso éxito de ia estrella
OLIMPIA D^AVIGSIY
La sin par canzoncthta, creadora de su 
gécéro, repertorio culto y moral. 
PRECIOS.—Palcos y  plateas con 6 
entradas, 7'50 pesetas; Palco* de 4 en­
tradas, 6; Delantera de Tribuna, rSO; 
Butaca de patio, 1*50; Butaca deTri- 
buna, 1; General, 0 30.
p o r  tan feroces métodos persiguen. Todos 
los que tenemos el sentido de la belleza, no 
podemos por menos de pensar que el desho­
nor alemán ha de durar cuanto dure la gloria 
de Venecia. No hablamos de las mujeres, de 
los viejos y los niños que han encontrado la 
muerte en sus casas, en sus lechos. Ya sabe­
mos todos que en las ciudades italianas, co­
mo en las francesas, alemanas, belgas é In­
glesas son elfos los úúcos habitantes, ya que 
todos los hombres aptos para el servicio de 
las armas, están en los campos da batalla.
‘ Anteayer ha tocado la vez a Nápoies, tan 
visitada en tiempo de pez de les alemanes, 
que cada año llenaban sus hoteles suntuo­
sos, gozando dtl encanto de su golfo y de 
su délo. Transcurrían sus ocios en la isla de 
Capri y en la deliciosa RlV‘ ra de Araa’fl y 
Sorrentoj visitaban el Vesubio y se eptusias- 
maban delante de los vestigios de Pompeya, 
ia dudad muerta. El bombardeo ha destrui­
do casi completamente las hermosas e histó­
ricas Iglesias de Santa Brígida y de San Ni- 
cola Tolentlno, esta última reducida a un in­
forme montón de escombros; el altár mayor 
joya dei arte del 700, ha desaparecido asi­
mismo; los restros mortales del santo vene­
rado por los napolitanos, que se conservaba 
en la misma Iglesia, tuvieron la misma suer­
te que el templo. Hoy los bárbaros han que­
rido destruir Nápoles sin razón ninguna, 
brutalmente, de noche, hiriéndola por la es­
palda- La Ingratitud, la traición) han sido de­
masiado infames, y Nápoles, la ciudad más 
animada de toda Italia, el pueblo más locuaz 
dei mundo, no ha encontrado palabras ante 
el asesinato alemán.
El telégrafo nos dice que en un magnlfloo 
dfa de sol el pueblo napolitano ha acompa- 
do al cementerio a sus muertos, sin lamen­
tarse, exaltando a la patria y encerrándose 
silenciosamente en su dolor.
Benedicto XV ha enviado una nueva nota 
a los Gobiernos alemán y austro húngaro, 
protestando; pero los bárbaros que no se 







lG’íbc*n'"za5 5:p.t{!?U5s de Népoies, son tsm*
b?í.-30?dos si dolyíoso Igmeñio del Vícerío 
d'i' Üriifo.
F erter
¿Qvá dkei; '1 esfo los'ge'ítíiSíio ausíro*iur' 
cofiios í?,«pafjoiaí<?
Síiáíi ccp}.ceí5 de decir que el Papa Bañe* 
dicto está locoj coiíso ?o han dicho del Car- 
d';rr;! M erdery da otros prelados catéUcos 
qi?3 hso protestaíío de esos ecIob de barba* 
ría.:. - ■ ■' ■ '
EiIRANEO A LA GUEBgA
ESCANDINAVIA
G p n  a m & c iá a  e n  S a e c i a  y  N o r u e g a  
y Dhísmísríís». degapatición de Huefa 
como Báv.&do y la octipaíí'ón por Alema- 
riiií á.o tei^o ú  Htoial báltica hss.^a el 
IiübUn roto el equl- 
I L b r l^  en 6o  i o  r .o r t ®  y  h a n  t r a a s l o r -  
mado ®I ps-'lgro eslsvo ©a pSíígro t©u- 
ió a . "■' - --  ^
j  fc ma I s a aeyoa. haa aumentado «  
la i la. Pef ua  tratado inexpitcable,
— a s :  r ® hasta cierto punto, pues 
jth ssa.. 1̂ o qu3 hay en si fondo de 
'i?-íC4osoa&’s . csrienísles— F in-






Is.isd I e* n
Al®^ ú  T  6s a nación ge h» Rpodera 
áo F  h  h > > c Alp^sdjáoeembRrcsn- 
do ©ü t. V j  1 dos y e®:ñoa.QS y  cuan- 
de r o  ̂ 3 llssais áa. prepara a. ¿fe-
cer í j  r r  5 í" 1 Hski,?íftirg, la  capital
áe í^xT Dac?^íí„.
’ , ol' Gohi&rao ítiiláááÓa
in Ho habla pedido ©bo, si-
ne Sí lí" í  í sr y muglpid^as para 
©uHiea el msxlmaligqio. .Qon 
" s T «i suya, Alémííiiiig no lo 




Tiñ  ̂ eoiamenlé g.mensizada os
S; s P ’i, tea  germaoóEja Rsto»,
B2 ! n^ot€sta y pteesa én vol-
v u  í_ j  ̂ I rg k te r ra 'y  Fraaela.
Mx «Lokd Af zalger», de Bórjín— no 
ae ';)l¥i-tf3 que los dí'^'iog alen^aae» están 
stíjíítííi la^prcyM^©^|urá--^a^ publi- 
C5Sií?.p nn s^rtícuío doiMe^hay ::esta.'é^ 
m-s ícsbí: ^Aír.griíáadüBeíla suprs'ín'a- 
eis en d  G d'ío de Fiñkndio,: bemoli
creado uns «íHri^ídéü en elB álticñ  que
Qalfsia otleníal. Tambíéc 
maneo ^yodarles 
" 'Inidvaraei 
i ié a l^  sido ven 
Ianos|;5t;jeR las ra 
" feprec"
toJí Hanb ¿'©"te^e^hs:! ,
cha» di visiones teutona» ié^ w á ti  ̂
austrfaco.
Los italianos, que al principio fueron scr^ 
prendidos, se clavaron en les riveras del 
F/áve, y aunque estas posiciones son inferio­
res 8 las que tenían^ resisten hsrófeamente 
las acometidas de ios austro efeiganesi'
Bien es verdad que para suplir las pérdi­
das que tuvo el ejército italiano acudieron en 
su ayuda varias divisiones inglesas y fran­
cesas.
Hoy el ejército Italiano es mái fuerte que 
al principio de ia cámpalSa y esto ha permiti­
do retirar del frente varias divisiones fran­
cesas^
Los heróicos h^jos de Italla.no dejan pasar, 
a los austro* alemanes de las úitlmas poslcfo-* 
nes que tomaron pór sorpresa.
En esta espantosa guerra, la fortuita no 
ha estado de parte de los ejércitos austria< 
co, y lo ndsmo en Oriente que en Occidente 
han sido dérrotado» cuando han luchado so­
los. -A
Así se comprende que, rabiosos por su 
desgracia, bombardeen con sus aeroblaiú:^ 
las dudadas abiertas y artística» de la Italiai 
Müáa, Venecla y Nápoles.
Esta última ciudad se encuentra a ihucjiP» 
cientos de kilómetro» de la línea de fuego, y, 
por lo tanto, no tienen esos bambardeos fina­
lidad mnitar; solamente el de hacer víctimas 
inocentes y destruir las obras de afte.
Creen que con esos procedimientos se 
aterran los ítaUanos, pero no saben que Ies 
gritos de angosíia de esas víctimas inocen­
tes repercuten én el frente Italiano, donde 
están sus hermanos^ y que éstos apresar án 
con rabia sus fúsiles y gritarán cb» más 
fuerza:
«¡Seréis vengados, mártirés dé la patria!
i ^ ^ e | 9 i >  >¿É
" 'w u -
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QÜE ES LA MEJOB ’
Fibrldiíipódélogen VALENCIA, A LICA N TE,SEV ILLA  y.jBALAGA
Capacidad de producción anual: 209.^000.000 kilogramos de s i^ ^ ^ s ía io s  
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I6íl8 "lo de la umol
de Fáb^ îc  ̂de Abonos, superior a los Superfosfatos l8i20°to ^
S ÍL O ñ L A i 7B . -




WjM . r ' PLÁ-rsmS'Mi
Üiurqnéa de la F ^ eg a , núm. 1 y 8. - r  MALA0A
En él tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, e! Ilustrado ingeniero doft José de ift 
Muela Alarcón y su distinguida esposa dofía 
Cecilia Rodríguez, que realizan su viaje de 
boda; don Manuel Romero Ponce, ezdfréctoí 
de Sanidad Marítima de este puerto, don Die­
go Salcedo y  don Francisco Timonet.
A Granada, don Luis Huelín y el cónsul de 
Bélgica en Bilbao, Mr. Ketln y señora.
A Córdoba, don Federico Bueno,
A Campillos, don José Btería Hli^jos^i 
Ejiiértrén dél medio Óía Bégarond^ Madrid, 
doii Agustín Cabeza dé Vaca y su bella espo­
sa doña Teresa Yalls Chacón, don Antonio 
Gil de Sola,y don líipólite Díaz. '
Pe Bafrcelóna. don Baimundb djmén^ y 
don Prencisco B'ázqueZ. ■ ' i /
De Granada, don Francisco BánChez Am> 
imdia y su bella upa Angustias.
. De Aútequéra, dpn Juan Bíázquez y fami­
lia y don Miguel Súlgúeró y señora.
‘ .........
Ea te psífoquia dé fpt Mártítea se; celebró 
anpché la boda déla bella sefiorlte Garmsn 
Soria Sánchez, coñ don PráncíscQ SáijqhéiÉ 
Rosado,''  ̂- ̂ .
Fueron padrinos doña Josefa Rosado Ar« 
joña y donF^n^Isco Bánchez Romf$o,pad>^^n 
dei contrayente'
Deseanibá muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
■' .k' ■ / i  '
En la parroquia de San JUsn se hú celebra­
do la boda de la tetla y dlstifiguldai señorita 
Dilay. Lio vefey con^núcs-
tro^querldo amigo dpjn ]^afé^*Lenzas R¡úari,o. *’ 
ápaSríiiadbs pór d%  José Fclááz'Fúeroñ
B srnü áez y su dístingiildú espbsá^ dbha Do 
lores Ljovet Fajardp, testificando el acíé ■
don Manuel-García, Olmo i don ̂ Ps’átz
Bertíiádez, dpu Jiíüsuel Salí L,lamas y dop , 
José Atmárzq'Gómw. > ’ * i
■m Los nuev6s*esposo8, á quienes déséamos " 
f  venteras sin cuento; marcharon'''a úna' linea ; 
de pamPúi donde pasará  tetena de mlel. |
rm en íiesgmbsrcsr^ea N e r-1  ' Se'encúéntin’eúlé'íÉab,- áunqsé bb' dé'‘‘otti- 
ielge, en 0ÍfaEaodelfÍGE.fo(!sN£Wj:ói- ' dado, un hqo^deknuésím ^
^  qii@ está cnlíib sSstcCuIífio ~60 ki- J drest?Ayun?a^Sel^^^
msgujfica ealaada y  |  Vivamente hbs lnterésatñ^  ̂ sgíi|i!
fj-Ti fOTeüarril, y  tisn® ie-rabiéa som uai-:| del p e q u e ñ o . ' ^
f c s é D r u e s íf io g » . ' '
« j E s t -0, y a  e s  d o m s - s l a d o ! h a ,  -esfljT i-
t o  p g p o n d h T a G o . B  e s o  a r í la j t t ló '  d © ! ' ' « L a -  
é.f^Z'PjgBi», Tf?i. c l i . a n o  t a ú  g e ^ m a n ó -  
f í i o  5  ̂ . c o ? L S ? r v « ! k T ,c o m o  e l  « N y a  B á -  
g l í g e » ,  d a  E ^ t o c ü I m O é  
é* .H
\%  en d c s i s s u c l ó !  . P o r q u e  i d  l i b e r t a d  
e i j ¿ í f p p e e * ^ f T - c f s  d o  E s o a M I á i a v I á  é s M u  
r. morüüd ée P ^usk . ¿A qniéa' temerá? 
H oy está fn  el s o r t é  é n f s p t o ,  puesto 
que Erigía ha  dejado de i f r . '  /
X < cs r u s e s  e a  I s s ’ i ' s l s s  A í ú u d  b s u p á -  
p o ^ i i c l ó a  d e í é h s i y » .  ■
S ¿  h ?E ©  0? ^  _ B o r ii? s r a ú a < l,  a l  - e s í ié  d é  
A'‘í’í1ilpíé!sgOj es decir', pC;í e i  laáoi. dé 
Fésíl&siola y  mo. de. S.aeéiií.
L o s  a l e r a s o e S ,  a l  c o n t r a r i o , ,  s o  e s t á n  
s í i ^ t a í a n d ®  a l  o e s t e ,  l e s  .p u e b lo s , ; .  
M a r s d k p E  y  I c k e r e e ,  a  v d n | ®  m f U » B  
m s - í l n e g  ( m e n e s  d e  88 k l l ó m n ^ ’s ,  d é l a  
g e s t a  d a B u f e d a - i  :-v ■ I
. U í í a  f / X g é d l t i d f í  q t i e  S á í l l e t a  -"d© M f e r i -  t  
d iíiM E , 8E  U g r a s  ie isü íle K o a b e B ,!^ , n o  t& r -  
r l a f í a
7, B, 10*90 y 12‘7&,sn »dj9l%nte b|Bt» 60. ,
Bs baos na bonito regidb s lóá^«Ueaté^ |̂M  ̂
•e n ^ f  pos yslox dt BS.pesetea.
BALSAMO ORlENIiAXi 
OalHeiás irítelible: enraoión ráéiiftil Js 
ojos de gaSoB y dnvesa de los pies.
De venta en drognertes y hsndss de qnie 
El rey de los éiweidsl fBMsamo Orien. 
Verreterhi de «Sil Ltevéro»*—*D. S’erhiiñdo 
dtífflhft'
Banco Hipotecario do España
Préstam os am ortizables al 5 pdl' 
tícíito de interés anual» >*'
Este Establecimiento, hace a Jéfc 
propietarios de fincas rústicas y urbA- 
¿as. préstam os en metálico réémbot» 
éabíes por anualidades calculadas 4 e 
¿lanera que el capital recibido quede 
amortizado én un periodo de oíneo a 
Cincuenta años a voluntad del peticio- 
uaMo.'. ,  ̂ '
P ara  más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y  su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número ?, antro^
Este aqtü vn.,MáJigJ ;̂ aouajirú̂ ^̂  ̂ fíáéí*'' 
jcm, toda ólá^ de joyasrúesoe la rñáé befeoíUá bastad i» de »»»•.
Jlste..Oa8a ¿en(f eopiosa variedad de objetos, arñstíóps para oaprioho y regMo, Btis f  
elegantes aparadbíeúsoli pámaiiánte Bsposioifth de Ibs’ trábajós qué * v  ■« i W i
Este Oasa ofrece, ventajosamento para lofj«oteprad<^esjél^,
Bamo de Beiojeria, garantizando toda eompoatura, por JiSoúés que sea, ea relójejí 
MABOA, repsíi^es, ermjiéius^ús y
J i f e r í a  di® p y ^ i L l B i l  li® i* B ífa fiio s
B a r« m é s  úm la  P a n l» o ^  I i  f . -r- P i o ^  úñ  ^  eo n a« Í|« « a¿ar S»
' — ; —̂ M A L:A O A ,'‘*L- ■ ’•  ̂ ,
OonstrucoioneS metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas ol^es. Dapásito» 
pet'a aceites. Material fijo y m iyil gara F^rocarrÍio.s, poaíifatistas y minas.. Fundíoi^u de pjrbnees 
y de hierro enp esas hasta 5,000 kilogramos de peso.‘Taller mecánico'pará toda Oíase de trábajós. 
Tortaillería con tueroás y tuercas eü bruto o rascadas. » ' -  ̂ ■ » ; . ''' .
Dirección telegráfica c<La Metalúrgica», Mároháuta.'-'^Fábrica, Fateos.tes Tilos, 28.--;Esoríto- 
rio, Marchante, 1. . '
S E  m m p ñ l ^  H IE S R 9  m m B í ü ú  v i e j h
m.
Ijíiiliü  -  Ff»a$tii»i»ÍBi||iéü 
SíaSVlCIO éu DOMICILÍO
jyfrods BedríiMSi':
4  Aiamtda28 — Teléfono núm. IZ4
Bipésiio: B0ñS6 ás árahda i0 1 12
: ' j é i s i a s  :̂ Jab©i»c»i^®) ^
srTT"
d e  S a l í  d e  C i t í f o f. ..... -,í
- Ss rsoetédo por los móíüí'ol do-lee j|tOieoi>art;es del mundo porque tod"- 
fícaj ajiufia á -es (Íí{?ub̂’ír>eos-y afor̂ lsUpAítitu, curando laí> moiesUagdql
. . i-. ---' ■ '■ •
••visar r̂i*9
ífS$e
r?  W .c . i.'-; .....
■ ef ífofnr ^̂ ''«s-'í'í-pí'pé ¡38 .'ic&dî s,, vomítoŝ dímpsUricm.
a/í nifíCj í i  i' âksrú'nsíĥ k :i;&d ^mhinriéntii,
dlísî cióíí̂ y ókAÍ̂  a a i  ^
' '  ' ? . íii ' í
|ías¿om*g cómoáss conU pisla (55 kíló- -̂
¿D.S f-í5£vlir;f.£,a .ffi Eátccolmo sus 
lünlficácieofcy ína4üm^)S, sus paaoa 
lo s. óbsií[í*.uIos aeutfñb» qus * 
ls:d:' fiisadeo. • i
í'iernrri cíe^&»Í4n haoift *
f « ícs ' txciaes Lemotííraüvcs des 
í'>* h  <••?” , 10-ií"zig, o Eevftl, y  
l i ,  Á'aoNm fea K íreikfona, ’̂ 
Iv i‘ y  N-díj-^pIng, eSfiaxlstu expues­
tos ü v»:r con rapidez mertel,
tvdfü Ir
. ■* í, ■ ..:•
¡ "iy tj.® tí:-:,? p-ár|iif ll¿g-í:3St'lo?;e5d  ̂ ' p
O a ¿ %̂7 s ’ q u? el
pG?i' ;r,3 úá ííJÍJ |u>C"*
i'-ji. Jj^A s sí-üĝ íiSí lod 'ia díis-í.
, .í jíL'5 ío :í los Ífáí>'rai©£it.í {í deV'
5 L.'q o.ío rqú-'í, 2íS cu 'vírf '̂
Ce e.- p-s! íaa-=‘â ‘a':eí, aan |m ra sq¡ib- 
ll&« p ."2 lu 2'iadiaron «I
lODUíí) ds Í;U KÍ|R5,|.i';-?.6ló&'. t  ' ?
¿Qaek‘i‘ á--'-‘ís^.-'bif nksíiíítrtf-i,
'' y bi Nai‘U'v̂g<% boíealj
cj B'JiicQ es -y« un Isg.y
;ŷ r,.c , f?
}B l
; j | i r i 9 ib fm 0 o s p p a . i í í p i  
\  ' | | e l  slO s S. d i  p é i i l Í 0 O
I. ^ ¿ iaCompkSía def Gás infic en conocimiento
í dé los señbres propietarios e inquilinos de casas 
^̂ *̂̂ *̂* Ginote y.stt btíla sebrina d jjji púyoB pisos se encuentren instaladas tuberíaji 
Uariueia. . 4 Piopiedaa de dicha Compañía, no se dejen sor-
3 - 1 -  I  prender por la visita de personas agenás a la
-’-feíCr'-v -'r  •
Después 4e í>ASúr Hitas días ten Sblld¿ ha } B l»Fe?a|’ie. con el. pretexto de decir que son
« ig re L o  a ef& c X  e W < j o  d e ¿ ,a  l
Ayirntemlento don Roque Tenez del Río, es-
timad» amigo aua.tro." ' |  .
 ̂ pañte pi^a poder identificar sú^erSosalxdád |  
 ̂ «auo opo îuios de 1» iaiftna.^LA ZMB10-1
H a a tia  ü  p t  i t f t } o e t t  ú  iarreteria
S A N ÍÁ sM M is i MALAGA
Bfttorte dBsoeíeárhswümlehtes, aé^os, ^i^pas dq six» y IMéo, alambres, estaño, hojalata» 1 Haes, númcro 4), 
toroineria, olavaaón, esmúntos; etCí etó| ■ ’ i' ¿ • • m .—
En el negoctade^teoitt 
gobierno
de accidentes del trabaiateU!
|obreros siguientes;
' Antonio García 
fosé Serrano Qonzáíéz; 
cud^g, Jo sé  Guerrero 
chez Toboso, José FeVm 
SoI|ríD^>|ayas, Francisco.' 
de>, Antonio Moreno “
Gutiérrez Martín, Mam 
Manuel Cuesta Bellido, FraUCl 
Gaitán, Antonio Ortíz Ruh 
guez Vera y Antonio Goftzltej
La Intervención de 
una disposición de la 
d|i. Tesoro, ordenando qaelQ? 
éh ácciohes al jDortador 
vieras que existen en los '̂ SaSl 
devueltos hasta que se  feálf^J 
las mismas por nomínaliVáéf^'i 
lo preceptuado. ■
La Apdlencja^ de Granada a n ü t^ 'á i  
dentro i;de los;.diez días: 
de Mayo, se celebrarán exámenes gehi 
para procuradores. . i »
Las>solicitudes se dirigirán ^1 £' 
d é la  Audi^íheisi durante lo^^diL, 
quince del mes de Abril ptéximd;'
Don Antonio Bergerón BetHenod'|^o¿ 
Heitedo de esta jefatura de minas c ié ¿ l|p  
feneheias para una de carbón piedríf,*q 
minada «"San' Antonio>, sita en 
«Los Barrancos»,del término d f  A4q|
. -^Asimismo don -Cuy 
tado de ia jejatura de minas de :ê t|¡i¿̂ tap> 
viada ochenta y dos p9,denenciaf^MÍfe& 
de hierro, denpmiaaqá. fViptjoría^ 
hia»V sitaén el río Q uádálñérc& M jK  
íifo dé Málága. ^
' La Sala de lo Civil ha dteSifPI 
en autos del Juzgado de Cáritpi 
dos entre don Bernardo Bocaúi 
y don Diego Bscribano-Flotesyi 
tercería de dominio.
. La sentencU .de Ig SaU dech 
lugar a la demanda entablada 
llardo Bocanegra, y en su ,a.^^
^absuelve a los demandados, mán< 
zar la suspensión deí probedímíí 
dado en los autos principales, cote 
cíón ai demandante de las costas ci 
en esta segunda instancia;
— ^También ha dictado seníeucia 
ma,Salaen autos dehjuzgado de C< 
í l^údéé entre don Juau Jiménez Rio&i
[ LupiHSt dé la Rubia Becer;ra,v SobrexíÍ
í ;Gióíi de cuentas.;.,, • ^ aaÉ í 
’ po j é^ta'sentencia j e  CQnfíf.m̂ ^̂  ̂
ebnJmposiciÓn délas teostas'de 
; ihsteftpiá a don Juau Jiménez Río: i" - V ,s. =. '!' ■ •:.'■? Cfínjt
JE! Ayuntamiento de M ál^#i 
zteRiafaél O m?dó Ledesniái^íljf 
J úienle de quintas. íc
' I “ El juez instructor de la Comtelt 
MeliWa cita k Julie Isabétel 
Fuéter, para responder a \ú%i' 
le s ^ c e n . ‘
El del Arsenal de la Gah 
Chamorro Vega,, precesadql 
" El del distrito d^ já AÍamci 
Qafcíá Fíidálgo/ don Fram 
Garrido, don Juan Oalvez^
Francisco Caballero, don f d s é ^ _
;don M. Gar-c'ía' Zapata y disAi 
nes, para prestar decIa^aGión en Jniiteá' 
delito ^eetoerl. . . r-í
(5^^e.9pn§^í
I^u.^va .3 VA..».v-¿CbraehteS
(a) «Maroto», para que se consbiÉBjiaî t 
prisión.. - ,j. c f
 ̂ jEldeCoín, a ,Ffanci5CRPíéfé?,.iiyilÍÍ|
pera q ue ingrese en te ?árc^.
^ u o a 9 f  i |  v o J a in ta
; Tendrá lugar Ja de un ediSciuyéllBi  ̂_  
,ce majas de olivar que, formad 
una labor llamada ha< ienda de ' ' '  
ta en el término de la vii!ádVO,sim| 
próximo, a las 15, en el estudip de| 
don Jtían Barroso Ledésmá, (Alan
m
En ia capUla easir&r.se ha tenido Iptítr gl  ̂ ^
cn;íM:eja?.tdaienjal -ds Ja beya setiQnta Ma? ^  ^
ípez CéVléá;'Cc:ntel eattikabtefwemmi**trfó Ŝí
joaé €̂ -ítíño) ■ siéudñ'í aimd»fréd'os' ptef dím 
8ebasí án Ruajio ̂ -«cr.fispoae îdoflaiCJonsuakí
López--''', ,1 ,. ..V. V ;JSudns *i ii seamos í'l nuevo
1,
Ha psji^V'ifr'rffsro áí* íúbeüíífiaa y 
í RCrnií doî íi fctñjfíití. 'Gairmea Povéa*Miirb, 
rara sLesíro di.ltegTtdo feihfgo doú Méuuúí 
G,̂ Tn’écí'>GuerrtíU‘, m?fóecíor ,de utiJIdades 
Jé esta D^U'gacióíl da'ttaclends..
Lfi boda se cele bfas á en breve.
AteíTííd 
o cía m
em m3$; de-Ju ' 
ri'dífíif gncia,v
iÍQ áe Oiieate-y.de
nr/lds. qna fei Ateiaania tíiau -
n'iüi
En la'lgleaia de ía Victoria tuvo lugareno- 
éhs el énlace'ismtrímonfó^ de la bella ydis* 
fhpighida señorita AmalfaGonsá'el Cobo, con 
nuestro perdculfir em'go don José Pérez So* 
laño.
H V * k  «f ■ r  Lo» numerosos Invitados al acto pasaron
\  ;  J  ííCffpUr I a casa de los padres de la novia, donde Tue-
p: 0t.ee sí rnás o meónos ©u cubtei:- I ron espléndidamente obsequiados con pastas 
{«, o.3ffio K bííssííís !s fefoHz, qn» li* !  y «cores.  ̂ ,  ,
«SIS lo áe uxia Uomiuitsi^o cara oasr e a  i  f-HcIdade» a lo» auevo»
c t íí .  Y e-í psrs;,8eíi?» fea caaaa- »a- 1  
p&nfjQ. ■ i  ■ • ■
Tocisvfñ, ■efmígosí, s2¡Cg.g á s  - que .ia 
g^esi^ac&bí", h&mos de ver, en ©I nor- 
te áe Surops, cosas extraojpdíaarí»#...
Fabian Vidal,
O-rJUrAi:
C A S A  D £  1-R É S T A ÍK O S
C err© |< B .^2^  ,,- í '
Subasta de los lotesycucfJos^ prqce4e|j |
los
— , _1 y 25iteeUctuak empezar/lo. a te .una 
y irifedra dé te t^rtle.
F^jjpssiiiC iiia f  L aiB «is^ itt® i»fo  
e .  « C ie X  -  DESLOSE
 ̂ (FsrxQMétltíeo sneesor dc H. fie Ftolongsl
Pu&ftú del Mar, 7,-MÁl,AGÁ 
Msaitainénübs qTteíteisAménte pui’os. .Espi» 
staüdades csoionslss y exirftnjerss 
ñervleio tápeChUifis envioS s provincias.
. Sa«*vlttl9.. «fseste#, i|»
ftúmsato qa ivséios. i.
OAHDADO
á »  É l p e r  m a f o i»  y  m o B o r
T C j i ^ l é  G O Ü X  ■
.j.iél García pntes SspéCiriq) y Marchaníi
Calendólo y cutos _
BANCO ESPAÑQLIDE CRÉDITO
C a p l ig ih  2 0  m i i l t s n e s  d e  ¡B e s o te e
Domicilio íod/; MAÓklD, dé Recoletos, 17. ;
5 ucar$a|: PARIS, 60, rué de la Yíetoire
Agínclae eo ALMERIA, BHRJá, CORDOBA, JAEN, LA C^ROtlNA, LINARES, 
MALAGA, PUENTE GENIL, UBEDA Y VALDáPEÑAS
Hq s luz-une hermosa niña, la dísiln  ̂
gulda señor© doña’ Gracia Fernández, éapo- 
8á dd ausUfar vista'de Aduanas, don finge* 
¡lio Andreu. ,
!?aestr« eírhorabúena.
tama Itene e! 27 a tes 15 33 
. sak 6 18 13
Direcciín tslegráfica: BANESTO. . — AGENCIA de Málaga
onLLE HE Lf nios. Rúa. s
19 I- ; EL BAN^O ESPAÑOL DE CRÉDITO ofrece al público cuantas tecilldadís pueda de- fteeár en las siguientes operaciones: . - .
En ía parroquiano S-n PtJfpo ste verificó 
/^df>o-iEr» é/1̂ re. .i-.w F ap{>cheIa toma de diehosds íiq' beílsy dlsílM-
w O o f e l o  Q f i  1 3 , S ^ í l f í f f * 3  ^giHdq .s^fló^tá •Ctermeit Htníúndez BonfHa,'
. I  con ptte.stro'quarldó amigo don Claudio Mon*
' u jik -o -, desde el principio .(te Ja I  Goñzáféá. • - •
Los numerosos Invitados al acto fuerondo  ̂ se h.:n vlaío apurados han,fe- . . .  , ^
n"da a ¿  teutoacá.-bs cuales |  obsequiados espléndllífaesííe.h?n njx¿-kkt vJ:®* ® * ■
d'-.f!díSva. ■ -i-InVítdk
' '" 'a'.CiMindo por jírimera vez quisieron & la pobre StíVIes el c jÓTc5to servid eralía^  ̂
r or en mlfuero y nmterfsl guerrero,' y- púr 
dc.'i dcrroiíí.ron a Irs austríacos y fué 
¡TTc-co npni ver-car b fsspttfb'oherÓieéque 
r.^i a íoi aiutrtecos loa búlgaros y ios 
tftutoriáa. ■ : : - ■ ,
A €sUs tres n-idones cíibe te«gíoflL» da ha- 
b-J Vc’.jc<ao » peque ño pueblo da'heroes.
Loa ruáoa hiíu vencido varías veces te' lo» 
Bustritfcoi y han invadido por dos yoses^
MaÜá ¿amera
PíJ*a Í5I2 TmfPé fÍ̂M8?̂sr
Laboratorio de q^4m}0o,)natohgí^
y bS;Oteriqió|!Ísp, ©B̂ cífiepa ,3®;,tote® ola^,
medicajnfiotes pufÍBamoB, gcepi«?agÁpa esmwfi*
SspRaa 12.—M&ríes , r
Santos da hoy.—San José. 
'SeílosdemáHanRi—sen-BrsuüOí 
Jtelnleo pmte- ho>«<r~En San José. ■% % 
Rs¡m ra^psmi."^Ea-idefn. f
r\m6lú»e« loráfiíífis fij&« .«che* de laWe ̂  
I ais, m dia 18 ds ^larzo de í8i8;
JSí^taa bsfo' '̂tetílí’ia reducida a O. 760 6. -
iteróte anterior, IS'O
Básmo áte... 1̂  4 ;v
ó. seco, 13'2 .. l
Dirscdjfi del vieníOs-N. O. '.-■ • ■ v
& 6« » t h a e |f O , - r - F . . r a .  e n S 4 f t e r s » ,  7*3 i
Estado,d^lj^elo.eublerío.






f Gobio y descuento de Cupones.de valores^ 
^iteañqle^y exí.r&fíg¿ros. ..
■ « de?cuenío de letras ibbre toda»
'"teCPkzas de E -p&fta y del extreugero.' 
**í̂ eoíí>pr&-y venta-de toda clase demnedas 
‘̂y-bílíetes de Banco. ' . -
r-i.'3?£éiií&mos con gsrenite de fondo» públirh» ’ 
íy^walote* defácii reaUzacióa  ̂bien en ctien*- 
í í t g é  a plez.o hjo. También se efec­
túan préstamos en moneda txírarigera.
íQuenías cpxrífentea dé crédito coa ídéníil 
j í á | |6/ahtf î ,̂ '  •
y, ^míós^’Ch'squés Rominativos y órdenes 
• í̂tóráfícas de pego sobre todfs Ies‘ptezas na- 
ií̂ teÍOTetes y cxtmrgeras ' - .
M á^todla de tííu’os y valoreé. ;
v"-.441‘filtra de cuaníes.. coxrlentas y depó&î ;
P^sétas y ©n moneda exírflugsza y- 
re^ fía, por todqs las^^pparadone»
,ipi^ia3 dé ciase dé csteblecljbjfcaiüs.
* I ' Compra i  venia valores
, E Í ^AN . o ’.ESPá Ŝ OIi Dg' GgiDI ID eM  
cteJ^tes.ófdenes de co^ r̂a y^venta de todé" 
cte*6 'da ywícrás líídustttefes y fondos públl-
col tentó «1 tes ¿ íúsrI íte MADglÓ,'jÍi^-
OÉLONA y BILBAO como en fas de! txíran-ggjp  ̂ '
Condiciones dé las eiientaííéh'frierífisía la 
.' vista
Esta cíese de cû nt̂ á.s devergarán el ÜNO 
Y MEDiO¿por CIENTO de interés anual.
Las de moneda tjtt|aiig«ra;de.ve»ígarán el 
-Inteî é̂  quff^ ^stipute en c%dá caso.
; . .. . Cue l̂gs corrientes hj)ldz6
Estos cuentas, d^épgaráñ et inferés con 
sujeción a los-siguléntes ffpos:
A un raes fecha. el-DOS por CIENTO.
' A tres meses fecha, el D;OíÍLy MSDIO por 
OIBNTa
A seís meses tech?i, el TÉ'Í;Jpot .CIENTO.
Ciientas.de.̂ hQrTo
Cs>n fio de ^xxndtr yijjclUiar el peque­
ño ahorro, EL BANOO^E#A:?rdL DE ORÉ 
DUO tiene abierto al públiéo'una ceja <te 
ahorros en^ta^qss^ se^dmitoA/iniposf^teto
qajg, es de TRSS p o r U ^ f o
V t.y
'<4  ̂ " , ' í '.M
J  Dejad de ádmíntsrrar Aceite i -  
I  de bacalao, que le; enfermos’
I  absorven siempre con r e p u g ñ ^ ^
I  Ies fatiga oorque no lo digiéreni 
I  zadlo poí e! VINO DE GÍRMDí#
I  encuentra en todas las buenas aJ 
agradahleal paladar, más. actjvte, 
f9rmfcíóii de los huesos en los’.̂ 
crecimfenlo' delicado, estítou tó  
activa te fagocitosis. El mejbr'Itól 
las cdrívalécenciás# en Játonemií 
bereulosiSj'en los reumatisa#s; 
marca. A. QIRARD. Parte. . ^
. S E f i O R |T S s í - a « |^ H
ítté toda debe saber i^é¡¡j 
matrimonia, \ ¡ ¿ | .
Hermoso libro de 300 págmié^i 
badoSr se Ies enviará por G«fjreaM§ 
do,, ̂ mandando 3 pesetas eru saR 
postei.rTAntenío Qarcíai Cojhi^^ 
drte.^ K ^
¿^ubir el precio? ¿Variar c.^d? 
el dilema en que por el fiza /J 
ra - máferías ge encuentra^*
L3 Pefjuraería Florada ftq. 
y'fiel a su principió, eláborai^  
rabie Jabón Flores dei Campó.? 
tiendo con e> pübKco eí:sa¿ríS 
el precio en modestas propordonei^
Desde df Alarzo, vendé
I? pastilla grande y pesetas 0‘35 
pequeña. Las demás creaciontS 
Campo no sufren por ahors 
su precio  ̂ $ f
^<uiit biblioteca o estante, d¿ 
fííeásíones, para libros.  ̂ '
En esta Administradón
i- S^tómago e to 
teeal de Saiz de Cailt
— ^ñm  
L o f te H a  aifteH
Lo es sin duda la dh ftfóMÍ 
dríguezi Esparteros lO fq á & t 
vinciasy extranjeró, billetes pa«ÍL 
sorteos y para el cxlcaoTdiáalidl^'if
-i m  é l  "
tO|¡- fá, (M "
%.;;,;'í,':,gigjgi»v:j ■ ’ •' • ■'*#'5Í65̂ feí
ittW -í- ttí l^ 'ís" .'. *'- \
|9if í
,ííítl
' m m m m : -
‘iG ^hls^úe
l í f e -^ A ^ c o s is e c u e s c ía  d e í  c f j o ^ t t é  
^^^jllffeii jáa viajeros con; oth) da 
^K áa tía i ceíC^ Zjrroxíi, rgsuU^*
] ^a:^8ÍBt« hsridoi.
V Ü sa ^ flÁ a f id a d
i w
! Cámara popular, m
■s¿f.S¡̂ • íí î
ta o repab icsao prf^£«ñj¡ari: aq^roy de j? prchoiBbres dei partido rtformifitá* U «  h a r o s i r i j #  j u s t o
la actaación del P á rm m e ^  eií> su re­
lación con la conducta de Goblerilo en 
las presentes cifCuMeti îGlss.
El «Ditrio OücialdNsl^liiinlstedO; lie la
Conveisios
FeffO|.-La cormaUdsd 1 
resítbíeciiíSi, .
5%u IS cárcel detenidas catorcé 
íom«- o s  parte activa en 
n o á ^ H o s .  .
P ii lM ií ié a a . :  .,
Qaerra» pnb icaí4nií.ñAüa‘̂ 4a leiá or­
den por la qtie' se' áepara deí s^V ido
rquez.
por orden de ?
Sdtp^M^ piliitar ha tídetotatenlído
"dd l^ treo s qae perteheée 
^dé'ftsasía de dicho c u e r^ , \
S e s o r d e s t
m  ’orjco? r Sna u« ¿íes 
ío* i
difí^rcnte^ d^p*n^^oci<.3 de I 
#mo^’Vis*̂ o g m d e s  moa- l  
ci.ssioí^corf«sporis£icis,iin I
eoEMfPa? ^
rancia han iltgaa^ 700 satss coa i 
j)3q ¡uetes posíaisa y Cj$rfas, /  I 
of procedente de Amérlsa ha f 
rcftdo 9fi0 aeás. *
militar c o r^ d  don
En la sesión dí̂ l Congreso que-«s ce­
lebrará mshana^se ven&oaíá la elección 
dé ia mesa rnterini».
Printsrois votará la candidaiura 
ra la presidencia,y después ias de vice- 
preddentes.
Ditiiásraénte ge verificará !a de seare 
táíios.. .
Adercai dis un dlésus^^p ^
Espérase conocer ís! oiscurso que i 
pronunciará el gtfñor VinaHueva, con  ̂
mptiyp de &a i' tM(kñ para presicíente; j  
del Gongrspo, gmóndosf que tendrá i 
verdadera loíporíáíi’ciaiioíitica- |
£ is
^ Ooü Motivo Se habst sido elegido 
I  Rlcaide áo Almogíft, anestro partloníar y  
Sábese que el marqués do la Cortina i  quenoo amigo, üísri José T orrebkaca 
hablará en las Cortes de ios convenihs |  Momtie), espejo üs caballeros y modelo 
con ios estados aliados y paríicnlar-I da hombras hoaraJíia, samóla ido»on- 
mente el concertado coa el gobierno ^ u e  nei gmpo do íntimos da ob- 
inglél. BKqmtsrxa cop n» bastóa de snanáo, co-
L a  ü u i* r© s p i> is d ® n & ia
K iilitá ÍP
y oonsitsera-
Telmo, pero por uñ a disposición maní* 
dpal cortó «qitéHn y se sustituyó 
per k  de ^orremblmos. Durante varios 
aftoi, DO tuvimos que kmentsj; falta ak  
gana, psro iscautó el Ayautamieiito 
del msDautial de Tommoiinos y desde 
esa f rhí9, en henos a 1» verdad, prin 
espiar jQ muestras amarguras y auestios 
dasvaics.
Nosotros, con el mayar respeto y 
005 If tTŜ o*̂  ceB'^sIkrap^óa pregunta
0f S a » m
fi’ Fx-^íSií Aya tenr ¿Es jits
Lamenta este psnódko que ía opL;| 
clon crea que elexneíito rA it-r, va- ' 
iiéndose de su f « z^, h o ‘ ligado 
los poderes pubücos a votrr d  aumd 
to de ios sueldos para los ohdales.
Añade quc-los quo e&to propjd^^ 
curren ^ iip p ^stu ra  y coaíbktt^yi 
falsedad, sfirmando que los mvuígaao* 
rea4frtnt«s.^aí.ecíts son los pt^Aedo- 
nales d e k ’hjarla y ios pencadórH.a 
rio revulíito.
me tdsliaioiim dd afecto 
Oiós ea que le tseasn
Tan simpática mií'isi vj% íuvo fea 
feliz realidad ei Domingo pasado, yen­
do B. AiOiogca ua<a u  miritosr th  lOo or 
gan zsjuores a haosfl© eaUvga 
s&j».
lategrabsa estft d^a J cfó
García Souviiósc den Aatoem Sánchez r
Erro, áoSíMsáud Uciíei» Goet|>aS^dca |  ^  gvnrt^t ^ V S macho» años
José Ha*í!! dé^k MjrráiryH'íiPírtie»Tsáen Má g i 18 de Míízo  1918 »
tobqjoíí'S u  iuo Sâ sdAbnuO a estos
fV6'*ii40<? 6 * D s'tiiij?
^  La ^-essorsál'  ̂ 1 ¡FITOS elí (tj 
^aoucrij inxL a p 4, q o s^gur^mei^e 
«'^responnerá » los nebíes geutímhatos de 
X)B STñaVPg del
El marqués dtí Aí^ íct 
ta tarde en c i»tfStií'fŝ á’lty
n sltfc,vo cf- 
íc Báiado y
»jpreio (te Madrid no trajo correo, ? despachó con ios ¿^íos fuáclonaiios dé  ̂
lífeoa de M^dnd, Valencia y Z t- i  aeparlaajenío,
tampoco trajeron correspon- 
^aíguna. r
Trasatlántliseé
.V. a Í i . .
Zir-Pára los ouertos dé^Caaa- 
iUd América zsrpó hoy d  tras­
ico, «Montevideo», qonaueleSido 
»8sj eroa y ucucha carga, 
m a n a  ik g ^ r á  a e  América e l  * I n -  
'«bsi di B ‘‘f on», «egu i radlo- 
:recibido üicho traaat/ántlco.
Una comí lóo de U Cotiledet'ación 
" general emig'’adó« española Vi^dó 
S ai aeñof Ferpíin tez P id-i para rog-afie 
I que se ap olMíe &' exp^diénte dft«lec 
4 ción deíd iíh :»orgüiiisiao, toda vez quo 
* por '*0 csisjr re< pnocila n  validez ao 
ha podid^ oéfebrsr ê  CTous ĵo supe­
rior de éirlgrdicióa s^^ton alguna des­
de d  més de Septiemhi§ y que en su 
virtud la confederación no ha podido 
cumplir los deberes de tutela que le es­
tán encomendados.
el ministro de ~ Gracia y Justicia se 
hizo cütgo de la petición, aiclendo a la 
comifión que estudiarla el asunto y que
A á i m e s
no / recibiendo? a<
los periodistas.
.. € Ífre i!IÍ& IH élft0S  /'
, El señor í<a Cierva diío a ¡os perior 
distas que había reCibMo ofrecimientób 
de varias persogas, p?ta qpe ei Oo-
bierno ías emplee ea aqueles meqcate-. |  resolveríaéi ia mayor brevedad 
res hay vacfiuies,. tentó »n Correos? 
mo e».Telégrafos.■’■ I
E> gíñor B^hi^ríio^de n o ; aaiatió ttCsy' i  
8 8u ;e£pnchís oñcití por continuar en-1 
termo. I
F o fa ia s it® , , ,,
Coroné oue &¿iá ' ^  ®5?d4ro d f Pamento mínif «íto |
rt  ̂ confersnoípdo con Ms if;g£- ,
nlerofe imites d e  tmertos, adopfgin do m e-^  f :
qid.s para ev it^  quf m  ¡ t t m ú m l
La comisión encargada d® kS^tesss 
del carbón viaiío al señor Alcslá Z m o -  
ra, para meniteaíarle.-que,;?© h a b l á » ^  
elbido nunisrosas protestas coníraí ja l 
tasas. 6jadas anAetiqr.iasnte. >-■
También nos dijo el mialstro qué el 
servicio íerroviaríó éft iá íínei de la
18 19 8
Sí m eiisaj  ̂de la  Üos*ofi®
de i
*n el Sanado c<aí moiiyo de la so- 
aoeriura de las Gortesi 'contiene 
testes pübfólf’f^fldípaíes:- " 
teración del neaoienimienío dé fá 
de E«íÍAña ante ia guerra
iSlf f 4ú -
Hota
En ia Secretaria del ^Congreso se hi 
f4(4.bt^do ttita nota dmteülo que «a ŝ  - 
8ióa de mañana, a péltaW e lo que dis­
pone e,i xegkmtii^o de dicha Cámara, 
no sé abrirá a las doc^, ideo a «as írn̂ s 
de ia tarde, con objeto de oriiiar k  di- 
ficuited de que no puéda cí^tebratse «e- 
sión po- e! escaso ru  Jiero da dipuiadps 
asistentes, debiéndose a-biír para k
a ia hora
jliciá» un? &mpba amqtette
b c im itn ío  d o  g f f c v á m e n e ^  s o  
í f ic i '  s  e x i^ r a o r d in a n o s  d é  la
daeoiidídón ecosómic 
íaríos p u b s i c o a i , ; , j  
dei nsFobtema de las 
,, I t e  t e  é f e s p í d a  d e  J fa fea l 
2̂S, te lateq^ificdfctóa d4  cabojlja 
ayudantes industrias -j ,
Q m s m n tim 9  ' ’/íí:
h i decf^íado qui los fujodcnaiios 
reos qüe no hvmíii su ¡sepsra- 
tes Juntas de defensa, lean 
fados domo caiHaafíeírr* ?
m 2 la paralización d^^Jos ger- 
Correos y Ttelegtsf yk.
E n  l i S m H u i l
l|afi sido lu *108 en ub íb® di- 
wcforp de «Ei Psrjam^tft^Ho» y < El 
Síjcti||lftí.a*, qaií fueron ‘{tetenicjoliteyer.
it® s§K ilén
rAi’̂ itmnif á lai!̂  sesión é t  apeitura 
f k |  GQXíi^cáí^BÜóie una reunión de 
SfeiátiusJén'U d^spacího dc' ia Piesi- 
acia <?e! Senado
i:tonnión du^ó poco más de envidia
^érroggdo n la saUd? el minisho de I 
manifestó que nadi podía |  
‘que poco ge había tratado de I 
int6fD«iciona es i
fiilgfquéá de >ihucgmas menfjgfcól 
iodigí^B qug Co^£t,jó sé’i i t - 1  
A ñ  ia situación ackai, |  
}A m m \pm %  so¡bf^
I^b ia  a Vaímaseda m -ha me jorado mu*
Y que fen ^llos se rrausponan oía* 
íiameníe 1.742 tonejadas de cp¡rb6n y 
unes 600 ds carga general.
Jufa iln iran^wn
En viste de ¡as s®tu3íes ciccuirstan- 
c ias '^  ha prescindido irtbda  
d»d en te Jura de la bandera por «os re­
clutas del reemplazo u timsmentQ in­
corporados
Anoche circi^iáron Iss órdenes pafñ 
qua e»í« foris» ^dad se PuMpUera en 
los cu rteles y íes noticias léeibidas de 
ptOvIiiclAs Q  ̂ que é» jura de, la ban 
de a ae h’s V nlcado lo no qas en 
Mfidiid
Ê  conde de Roü^none^ ha obué 
quittdo hoy coa un te a tes oipuíádos y 
sinádoies que acatan su jefatura, ssís-
Esta tarde se hizo entrega del servi­
cio tetegráfíoo ea esta csnt*̂ á ®i te dien­
te coicnel dq istg nie* oc, scñí>j^Sqna|ip 
Con dicho motivo elst^nor Soflqfio 
dijo di jtife del centro que lamente/bf. te­
ner qa<̂  su&litnir & n M u n d i^ rio  tan 
tetelge^ite, pero que sus (jéQ,sr ŝ |s 
cá)ligafoa« R eño,
E j<“fe dpi Centro ?g«a> écióiBf fra­
ses pronunciadas por t\ tcnisnte coro­
nel, ditiefido'^ ¡pé^fiisrdirbtt^ íáNtjéfeá- 
to un sincero afecto.
tiendo taiu^téa »u!T^rQt|»s amigos sin 
reprenientaci í. _ r  aiiíar ia,gritre ellos
Toma d® di«ih®8
rióy Jis í€ñ do h gsr te fo*'n de di­
chos de 1a eeñoma Pi'<ir Cca,án, h ja  
d d  ex-mimstro dei mismo apellido, con 
don Ignacio. Marquma.
La bodsi se verificBtá en e! próximo 
m^s de Abn!
Asi* ieron á la firma de fos esponsa 
tes Kuwseroáas p*rso \$ idadea y nutri­
da representación de ia ariitccmcia fe- 
menina.
La novia ha recibido valiosos y  múl­
tiples regalos.
'^ ^ A i a r i o
Josó G*tei Auaujiir, doa Miausu R)r 
d£#gu«*a Gátarz»  ̂ don Eakel Rímj&de 
y don Late Riirígaez^t3a«v«3 
Ea f i <s r® Vil t 3  ̂ el
agftSajftUo, cu herna.ia d<.a C KióbJ, 
su señat padís Cv^stóbiu T^ísTe- 
btenoa T uj do, oií t  j ? ja ciá V 
vador Tmj*ite, dj F i Ró 
don Jasé D irá , el p**vf sor ",e mMUc 
orón pníassri»'jabimáií don Fi^aaisoo 
Montial del Río, das. Jalé Lb^qs Aíra- 
bnly do» Jasa Darás M’íiyáig*?. 
Desllcés da ua iwc-eye o^curso y da 
en ca^a daJaeSor !lSri®bte«acíi 
(do^J^sé) pastroa los coml'íacnaios al 
Avnat»mi®ato, que oelebi^aba Bfiídóa y 
pxéviila veaife dvNloalite^ íós jévp-^es 
y  eataiiosos jaseis oíi|¡)fey39, ««^ñíres 
Sánchez Erro y Raíz ñ€ n  i, hi- 
oi&rOD' el ofrtcinu^íitoi coa sm^ísra 
eiocaesteia, ce t̂e?«ndo los méritos d«l 
festejado y feibiijaad ? » la villa de Al- 
mogfa pos el «¿¡ierto que ha temdo a! 
elegir &!c«lde a persona de taa re^evaa- 
fces mént&s mo :&lc« y cívicos, sj 
Nuestro cempsñ-^ro deiíedíseiióa Ra 
drígaez Oa¡^vas, tueafeiéa fiabiÓ breva- 
rnaaifeiitasíío que .aquel acto 
esteba d^gpravis^o de todo cíiáe ur po ? 
li^iao, pu«iá la cofíiit îó", íorpiada por 
personas de áís^ ŝrta# j  epaostas idtaa, 
sólo había querido tributar un boma- |  
naja justo y mareíiido al hambre hoa-|-
rado y lebenoso, ai amigo la^ îtao. I 
Coate*- ó ©I eeña.. Torreé piica, yisí- |  
y e tan te  eraocioistaat, sgi^decisnao ©S 
obsequio y ios elogios quo la h&bfaa ? 
tnbuUdí*, manifegisiBdo, a 'emá-:«, que j 
pro tí’'S£0 lijda «u v‘d* *.o Uaua por 
k  <6eain qus fê a aquí ha venite s»- í 
gíiíendo.
Timb ótí h^hló r^v m a j co* o- 
jhÍ doa Jif^n Mi tío
Coa ©1 bi,s 6a fei) V Ura oa? *-ga de 
u,a artístíju pargumirt, to i ?e j ius:? S 
da loi 8uaenp*^or e, o poa oa ejo-
tebteoüVgf fí i ti R 3a Vá/ z 
Ls8 c >iafS(.ô sdos «««he ¿
en A lOCgV, bts edándoso en e&ft% dsl 
al a’ , 3 I a^^aiame^ e agî  'jados 
y aíandick'í. ?
E l s<% m ñ B,a da ^yec rog ei lOa a  ̂
Malsgse^o&t- dos df-í ¿oa oga^í l :i tle 
qu© habiisai Sido objeta y de l» bailesa 
de! pRsisajt. í.
En ia Juventud Republicana
os-García ToraK el peno data que 
tent» en en hintori&l el t^mb e de diez I ¡a acogida 
y siets proce o-s ro" teLtes dÍ3 injW si- |  
ta, y  que . Q^ymm las imqaida-
í3es tímn^i'iduí.ts ©g aa luoligJjr que 
donde eueuealü» catupo abonauo sism- 
bra idaas democráticas, jcsdenclóe, 
dará estft noche en el itca! de Is Javoii- 
t u i  Rapubhoana t tm  confeieama da i adiáiididos 
oasáo er tooial y iU^tS‘Uo, que dará |  i - oarela de 
principio a las aaevs de ia miems., *■ ^  -
Ofrecemos- a nusstres I«ct??res dar
. T » É i Í F m m \ y
■ Lai*a
Garda Toral, d  vetsff¿FO y culto pe- 
rlddisfa granadino qu€ oca ias ©xqutei- 
tec£S de su ptiiiña hohró lai p l^iss  ̂
la prensa de ía cUidftd *8, a 
EiáiaviUoaa AhumbE<¿ y b ‘ r-. i tu - 
nes, se ve hoy en e" ' 
trance de hsuber recuo i  ̂ f óa ,
bSlíéñCg.: • V ■
Manolo Are I y P-,# B neo os ?
aplaudidos ac ores qu v* í i^m* í
pañte que con éxit t o «ci^ it« a en 
el anísguí coliseo de AíMazana®, prec- 
tírca  £.u valioso a’'o ro  ¿4 te de/a »nda 
d d  distinguido compiñiro, y  anoche s í  ? 
celebró te función en dscho teatro, qiiaf 
víóií muy mimado, cipectelmsate e n " 
tes g&ktim,
«Aurora la oercheísra», obra de Gar- - 
 ̂ cía Toral, fué escuchada coa m aten- 
I ción que merece, aplaudiendo el pábll- 
I co Im  pnaclpüles escenas. : •?
I  «Los predsfitmadoa», producción es­
cénica del ini?imo autor,obmvo bsnévo-
Afltc^a debetetoa ea este co»teso el 
matebafíSr?! «^oder?» y a D^r^ja (|e^ 
bailes scro^áUC08 «L s Sal /aggics».
El ptimero es un notab e artiáta en str 
género y sus trabs] os fueron muy
danzarinas ejecuta b«i- 
> k s  mezclados coa ejéreleioé iCrotá i -
Oueat» del Rcto. prcdu..«n ia admiración i i
ggise^
c o a  q u e  
público.
«OJmoia D‘Avig«yi> te hs capteoo 
t e s  « im o '.í la ^  d<;l p u b U cí»  p o r  e i  gu*-*a y  
a r te  q ^ e  im p r im e  s  s u s  c a a c lo n e » ,  k « a s  
l a s  n o c h é s  e s  m u y  s p i^ i ic i id a .
FseasíitalSnl
G r a n  é x i t o  a ln a n z é  íjytsr la  a s ó m b r e ­
t e  p s l i u m  « M s s '^ m ii í id » ,  d e  a s u n t o
l;:-,t®i'éí.'
IVol^s de
P ' 0 0 ’T " ^ e i A ! - ,L »
Hoy Martes, a las tres y media de ía 
tarde, se odlsbrará nn  interesante pse- 
I  tido entre ios primero» oaess del V io  „
 ̂ lona F  C. y  e! Maitga R adng  ̂ pleíamenk «nevo y d« un
I  E! eoctlefiBtro 30 viiirifícará>.«s[ :el n a e - i  Jamas conochio.
vo oampo d^i Mátsga Raciag que, 1 8u imerpe^ició^ esaoinVib e 
' como aasstre» Icctóm  sSbsfl, está ai- ,  T^iAbun fî í r^rán tu  di program 
, fcado en el pRSsQ de los Tilo», a ®sp»L- “ * ' - -
das de cL% Metfc^ú^gica »
I El «match» ssrá nrbitirado por doq 
I  Francisco 2i presidente Jel Balóuj- 
pie.' ■■■.•■' y. ■?,. ..'-...v
Ea mucho el ia ' Qi á3 q jtóiíiíit© partí*- 
So h» áespartaáo es fr-e l8 i&Srión » i 
deporte ícgiéí, lo que nos píirmit» age**
gurar qu- h! campo completa-
Mm^&U II *10 tU púbU-o.
Á im3Sí;¡t('S |pci.«̂ s®s kádrsOToS sí CG- 
r r  e n t e  r ^ g u ít a d o  d e   ̂e s e a e n t í o ,  
uao de loa más iateresantss da loséa- 
tebradoi eal» presente fcemjiató^a.
I éa conpsiftti de o u% u.ahs, te 
 ̂ caui-ha ítea, In^ftfpreUda po-ol wia iva! 
i actor cí^raico, Charíoí, tlíu*^-*« b . ot 
I muricáí», ^
g, sfePíŜ .̂ *’ -íViStr̂
Suo0»om M a »
5 Sigu'ía te»  ̂iíero*¡ d «ido |. aeb dIM 
N a  tecés^Uts actividad 
\ Dar^*rte te JSiadrugsíd'i ««
qe^ ciL-^on do4 sobo'' 
j Urní( en U ifeberua á M^aueí G'^ ?í,
 ̂ Méad'í'z sití*Rdi%4>i Gas-
, duimedina, numero., 1 / y 19 \ ¿’ /ásídíi- 
i  s e  IOS a u t o r e s  t r e s -
mikí ííBLioeaAFicis
— _ „„ ... gar r t  e de. íitíte y
un arca pequeña coa hfc rtmienfí!». ^
Una solicitud
e i  m a r q u é s  d e  
E í  c o R d é  a t  R om aR O iifea  ( f ijo  q u o  c u  
v i s t a  d e  la*? j C íu a ie s  c u c ü n ü »  a n c la s  n o  
h a b r ía  d isG u ftio s , I r e c o m é n d a n d o  q u e  s a  
v o t a r a  a  Í9., C d R d id a to s  a  t e s  m e s a s  d e  
a m b a s  c a m a r a s  y  r o g a n d o  p u a t u a !  a s t e -  
t e n c i» ,  a s i  c o m o  te  I n t e r v e n c ió n  e n  l o s  
d e b a t e s  q u e  a© iiU « d to n -
m # « R n Í i i * a
«Ssilor AiOsMe Prssüeníe del Esos- 
ieaiismo Áyuatemiefito de esisa Oía-
d ftd .
AatociJ R müeÍj uííZ G Í.CÍC, lAvíyor
de edad, de eri g v neg, dií^rií^lü i.do 
en 1» oslte Pru4tag<!u. óa 0  g;,ber
f Fió 'q
I  G o m e n t a  e l  c íia r io  ro m a n o R Ísta f;
^ a l g u n o s  d e  l o s  p árrt4o s  ü e i  d i s c u r s o  d i i  a-i®  to m u  za
I  t e  C o , o n .  p r . > B ¿ c t e o o .  p o r  e .  r e y  « « . f  | l “ r . 1 l v S .  é l S l  
I  S e n a d o  y  d ic e  q u e  e s t e  d U c u r s o  t e n d r á  ®
I  g r a n  r e p e r c u s ió n  e n  e l  e x t r a n g e r o ,  t e |
I  m é n t a n d ó  q u e  e n  e U R te r lo r  t e s  c i r c u n s f  
I  t a t e i a s  p r e a e m e s  r e s t e n  a c t u a l id a d  t¡¿
!\ t e a  i m p o f t e n t e  d i s c u r s o .  | '
jís^liíRdo «L« Epo c¿» dfc irs  cíu fI(o- 
E ri e i  s é l ó a  d e  c o n k i ' ^ i i t t e s  d e i  C o n -   ̂ t o s  a c íu »4e » , i e < .o n o e e  q t e  a s i  E o~“S é
q i l t
tí), s.!ii;í),yr0 creCÍSRtB, Ĵeíjíí ofibiícéHílnse eir 
Bj le a  ss Kasiirqu c ■’i con ur n^evo 
vcíuftien intitulado Co//ffr de/*er/<75.
Y penas preciosas son. en efecto, tomadas 
de! tico tesoro da la literatura dramáitca es- 
•e paHoia, los trozos escogidos que. diecreía- 
Vi mente seleccionados éntrelos autores del si­
glo de oro. por don Mlgue< Mancheño y ©it- 
varea. forman !amá« Interesante y preciosa 
jí antelogía que hasia h?y ha visto !a luz pabll* 
i ca en Esneña.
ís. M Collar de: Perhs. YolmiGíi LII dt Ja 
Btbdoteca Spptne, ro ha mentáí. fc,*o»?ns 
pues 0 i de»<5n de la Barca T r̂ao de Mtiin-',
; Moreto, Luis Yélez de Qiíevsra, Lope de 
f Vega, etc., etc., y demá,. cladcos qnq po- 
I sus píglnas de filan, so i gloria» ‘"Vre^^si 
IblesdelalUerfitHia. ^  inores*toda 
Cnu a que s na ritiícu'a pr̂  tezg’r
lo-’ "eio sí es d?gna de loa nteSu^fe^ístlec 
1; donísía «í̂ por Mjnchepj f)oi «fe-aofferto y tíe- 
hctído guato al ínaenar lan pretet^das joya»,
Lloaro 49síkcíud en U e D i­
que da Riv*s niiíiero 9, rlnmicl ío dsl 
Antonio Piquera.?, qiiieo hs no- 
Sdo te faite de vartes rrrerdU^c 
un réio] de plata, .28 pesetea y otros 
efectos.
ñmtíSmm&ss
T @ e s t a t ' i v a  d o
m e j »  n d m . 7; o o a  c é d u la  p e r s o n a l  q u e  1 form ando un co llar  d e va lor fnestlm abje
£8Z d a
. . . . . . . . . . . .  , - . . . . . .  - y  e a
«i de mis ooDveOmos hitbitaotss en I» 
mfanisy cali© sd <s«.eRreíií, qu© ?a to­
tal sum*» mas í7o S y
de « Exema Co or ció M i 
COI» e l  »  «.yajíi j  ̂ "'ioCi w
Collar de Perlas. impre.>so y encuadérnado 
con el easnezo y elegancia proverbiales de la 
Oasa BdUorlal Sopeña, se vende en todas las 
librerías de Erpaíia el precio ds 1 28 peseta» 
ejemplar; pero #u valor pupera mucho al 
precio.
“ La
Qae pop Í04 a í qUí c ns el
í2 m^r- gaesp se hn terminado d« t^loc^ria puede arguir.y eongejs rI gobierno qi 
tRíCto 40 canqq^cs^iqu^, .alfombi î ,̂ qu?, ha costado 10 000 pase-?« se resuélva en un aér iidd^Seixeficfoso 
lucdíspyéstr& teioaíosreu- ts». ? loa nttereafa deí .íñ diendo ot
pteh pártemeateiiíD, ep
ito $1 t^n||[ego, no h^bfájfi- 
aiáá José a tes cuatro d e 'te  
lilcclón de te mesa de la C l- 
Jputef.**"’ ./
hfádo qae §égn élégidos pé-* 
i J » n  t.íi 4*̂ 1 Gu.» ^ í e » ó , ‘J q s  
kuia Büionaí. d<iu. .^BerjiMdb 
t, donl .üiíi día Afiiliñáif y^ei con- 
BH(,9>tes Audíí, y p?r«. Ua séoret^rias 
jldiíf0$ srhí: eí Sfñdr íó?ó
msfrífíí'és de Viítebaágtni^,; 
wJBsila Rj^miro y el sitlSar Fer- 
íz ViiUvtrdi^
H l r u b t s i ^ s
Los atAÍbjte» 0 la roaeza que Iqe- 
roa iievRi.fos'h Senado ea uft coche Pa- 
tít, volviéionji parado en la misma 
forma.
i $ iRtqréses ei p<ite, «i  ie  que 
u#  es ik i ta  (ftj r a tis to  fasiclonaiio
lia pan, como tampoco m aícntarlef,8i-
L A  F i f í M A
fif nadas te?» diepoéicionesHan sido 
« ig u ie u te ^ :
D e G u é r w .
qae ^  gen r 1 d?. brigada
s
lio ^ b b á rk s  s qUé vBiiea de conducía, 
somenéadoie a ia dtedpíina.
'í'enDiaa dicienao que eilo dad%r^P' 
tivo p£¡ra conceder una |mplí& amnte4 
tia gen§r«i.i, cojtJ8?o1í*WíÍ0if9 »08 fun- 
Cionsrics r^bs xea & qwt no repitle 
rauIoa.suCv 03 peri^ ve auJo e Gobier- * 
no píu- qug í e«n "atendidas aquellas )  ,
© tfe r ín
ló o & íc o , q u ír b te A  ĥ r<t gs*. c^m feiSiB  
di) iatfnns deeníiao í í  I» t * 
abastece de «gu» cd Lí.í > c > o í ô 
por los A^macenva J© 0 p óxi-
ano a te íaanté SPuad-i’' er- la A sJOrda 
de Birce 6, de dendé li»tt tvo&Q^l 
tan Lece¡sí»s»o Ifqtilfib (uás fifeC ea 
tts  Vet i'os'^ €n se te tx c? O sfé
pirece íert© jjfcgasJL.' te mu da !a 
q n lü f »  O  l i f  «I , qii©  p a r »
ódüs y «ig ifi
«a e s b  f  01
• c o -  tM  e  1 EgíSBw á é ;  
) esfc s V vit.ndaa, tesgaínoé''
V. i V ' e d i06, f ¿ í } j ía í
s u r i i i  c*» 
qu© ( I 
p a r a  
na as. s
don Ff«flí'isc(x, Pé «z Lí iw, ''i.e n a g a
■'' • _gf191801 : a . p f i 8« l f i j r a  
« m n id a d ^  j(^»iuQrbr9 se
j§ul»í'teiri la éS¿áüfe.
D a d o  r e c í b i f ; á  la
tes ^  .d ip ^ te d ^ .-^  
^ia jppaid^üéié, [e-
mn&-
l ^ i a i s b ír a d s , :
■;íéí(í«,í Ití !ríí t i  i  5 ^
lili
cargo en comiíi .in tía ¡a inspecdó := ge-’ 
ñera! de Ciimumcscioncg a ías órdenes 
dei Dlrtfector goner»! de Correos y te­
légrafos :
, v..Conc»di¿’a'io..B|..c<|{onel4^:rfgi:4]jep-. 
to de T ^ if  ̂ r&füs, (ÍDn Fr.ftncfeco. 
no, la& mismáíi iítiibuciones que si aub- 
^uec(or T-í tW-Butedo. -
Idem ai coroadi tíe £8iad& Mayor,doQ 
Juan Gsntóií,; -f-náiogas abJh’̂ QiéROs 
quff tenía el subdirector. de Gokéos*
Da Gracia y J usuaií-í 
Nombrando magistrado de la Áu- 
dieaete de Cádiz a don MariaRo Qpazá- 
Ifz dé Gudte.
ídé^ 'd ííla ' de Sevilla, a don Joié Se- 
rranoPárfZ.
1 dita ño la Huelva, a don Enrique
' F r m ;  ‘ :
C í í i t f e a * t 8t € l ¿ t e :
Qñf¿ífiteló <• X tí3
t\ hií /ebi ifí cotí ¿l'géhér- 
I  dé BiUeelona y con ri aeñor 
^ & u i z  y ^ í t m
L « » ^ r e f 0 i * t » i s t s í B
d e i f iS i  )%l El M iátiílfefih k IiiJííSIi e r « !  d o tó
mejovaecliíié sean rázonabieii;
I/ofa úel Banco Hispano Ame icano
f
g * ^ ? , h
i r x í
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29400 I  tfjesea qus vivir ea las c»^aI»I de Mo- 
OOCjOO I  f|klv«̂  j  may d¿j qo si Fx^tn.^ bañor^ 
88 50 I  tes «-«US s que t  rea en lá íusoll' 
37,50 i que fiOS ©casi», iLiies» en eht© osanateda
CK-O 00 pob *5 i6 qae ha ds ^eT ■e'nyjr de n''-
03 fl 99 75
27&.0O I  Ycntá- loati meíres casdrsdes y qua 
Gd,00 I  el sfgluarte’
|^ 0̂ | 0&0,00 ¿  L iiro rrt u ^ Í.3 I í
Hj 0i i<jOO,uO |3e e o »  ̂ ? 1.U >»»■''—■* ^ ^
... •■íz’, ai ja da 0» ? ¡ á __
i'cdóá tííi üK©s v.ii^s «el'e^tííIvucl-ojáq w 
S X i£ 3 y I o A i lá  
'ñilíó la rtf^nclg. 5gji3.„ .
Bita guítili ^
_  .. y i t 0
doo c^,26¿) o ^
E s f e r a ,  y
Hé sqtíí el sumario que publica esta bení­
sima ríivista en su jiumero de la semana íec- 
tu  ̂ que acaoa de poderse a I4 vema en
Méfsea:.............  ■ .............. .
El t);víRo Píisicr, cuadro da Murído. en 
colorea.
.El beso, escultura de Enrique Clarasío. 
Ga-̂ dós, artículo de José Francés con fo- 
•■tegrafta.
La reirá M»ry d“ I g aterre por Mari 
cruz, con retra o
Lbsgratdtis ar> ítae cípailO e» Fabo O9 
Sf ls, r-ur Rog-'Uo Villar, -ion -reirato.
SavSíía Rfiísíica y monumenícl. hermosa 
fatf grefía.
Fuitura a retrato d Í8jL|»tn es-
crliora Oerraen da Buegas, cr g cal da .'Ull̂  
de torreei en cohir
La casa cb do ad-3 h*>rFb^'fvO Getcm 
S r cbfz COI cgaa fa ríe dte üq t̂} e 
Una Ex osíctdn Inieresatue L 3 Hamoris 
_ÍP8>
Oífíre»} »" d \  drea Gorzál z
U n o  CUÍS it J üuj  ̂dt n !
L Viásc a cat it tío A H r,^ uí»z Odtá 
CB un Jb  Jod Erh a 
La» a^r r?s de M fdaitfi o CrI? ob I 
d O 5 ro on tep oJuCv >j dtl a*"‘ra a 
RIb xa «Li Sísgda^eaa pe 1 r«ig»
!• cenas d 5a guerra, n ere t d bajo 
d<? aS.itaRÍa, en dobse pser,a ce xirai- 
Unersu flofran ¿5 ¿q ¿ i b b t á e i  ?io 
del Rhlfi?, por AmüdííO ciQis ftsiio. con t itme- 
rc»a» fotografía?.
Ifore ds ptlmavera. poagfe da B- Ogrrnre. 
dibujo ds Bchea
La raadatna coqueta, dibujo da José Za­
mora.
Bs -<niraM Ciudai R) i go por Jo^é 
aéEchx;z Rejas, coa foiogrtíía?.
^ r  adejtr îí. poesía de Raraón BfeÉMlreteiv 
dibujo de verdino Lnndl- 
Pintura aleinana: La dama azul, cuadro d@ 
l^ep Fuji 3.4, ^
Aiitistqs coíiíemporónso«5 Leo Pu^, ****’. 
Sirvió Lago edir asaeTosas ne», etc. ase. ..̂ juCcio
Se UísUan aacéíiti-<-  ̂  ̂ t ,  u
y putí3 oa J  la» ^ o»co»
-...■.>;y-̂ .agsa!g»3giaai«3ggigis:s«B̂  ̂ .
». .j-Ai ■ '■̂■■3/S _ÍKíŜ rsí-W s?. »?
W í E O ^ f
¿ 3  j á * i  ñ a í%
* fevi ds m telB y 4» e«k
El jurado de xVjarbella qnte»*'j¡¿ aygf 
una catisa po. tentaqy> ¿g violación con- 
^.ulan,vecino de Mijas. 
iElS -̂'i.erio fiscisl interesaba oara el 
Procesado mi afio. ocho meses y vemíiun 
días ae-pnsión correccional.
El defensor, señor Conde, abogaba por 
la absolución.
El jurado emitió veredicto de inculpa­
bilidad, dictando la sala sentencia absolu­
toria.
Da@gBaB*a f  B esim nes
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer Alonso Baena Pinazo, vecino del 
cortijo *La lsla> del término de Antequera 
por habar causado lesiones mediante dis­
paro a su paisano José Vega.
Por cuestiones de pastoreo y dafios cau­
sados, cuestionaron el procesado y José 
Vega, los que se golpearon, haciendo dos 
disparos el procesado a Vega, causándole 
una lesión que enró-a los 14 d f e  
fcl fiscal interesó para el procesado un 
año, ocho meses y veintmn oías de prisión 
correccional e indemnización de 25 pese­
tas.
Don Miguel Marida y Díaz abogó 
la ñosolución, estimando que s". patroci- 
naao ejecutó los hechos sx** vo Untad ' 
J m íc¡«s »^'^sp35gi8iiiáa 
Por jjgj Letrado defensor,
ttosado Sánchez Pastor, fue suspen­
dida a vista de la causa por homicidio 
contra un tal «Masuai), quedando pen­
diente hasta próximo cuatrimestre.
Ŝí!a)!Slí*ll» á ̂ sístisaíi
.■yeccíón primera
Míroella.—Asesinato.—-Procesado. Juan 
í-!V s Vi d na y t e más *b ..,a1os, se 
ñores Esíradi?, Guerrero Gómez y Muñoz. 
— Procuvñdores. señores R. i.asquero, Ba- 
Hcáíeros y Sigalerva...
• -..̂ 'ncoson :i&:rmt'4G
Santo úommgo.—Harto.—Procesados, 
Fernando íVlalma jardín y otros.-—Ai)%a- 
00, señor García Cabrera.—Procurader, 
&eüor Rodríguez Casquero.
S to X rungo—íj,t t do—-PiOresa 
do, Antonio Fernandez Midalgo.--«‘Aboga' 
do, señor Gircia Gabrera.—Rroeurado' 
señor López Oraldc.
--- -- --------- ----- -
L m b o p  C , u i i s i F m Í ,
bk9l«Qla P«R*lolol ÉfAroiniilil
VáiúmeGés rscibitíos es 
tees y Rombre de.jof eeSoites ^qii  ̂ l0s 
hsn remitido, ^
B ?i Eloy Matthatz Péftzi»^rofe|!l5r 
Mercant * La ». v üíoi d« l»|i socnri»- 
íes del Banco de E s p ^  M jt^id 3 li­
bros - X. ^ ^
Dcterniitafión dolo»
«Costab'id 1 y TssHi^ina (íe U bro^ . 
AutereiJDom?* e ' ' t e  
ünjottsO(f5 22o
X El Bihaiotecano, jo ié M. C a ñ iz a s  
d8Í53Hvr..s, TT
&silo de loe Angeles
E n  l a  ju n ta  genera l ce leb rada  el día 
17 del actual po r e s ta  benéfica asocia ­
ción, fué elegida po r unanim idad  la  
Junta  d irec tiva , que la  constituyen  los 
señores siguientes:
Presidente: D on F rancieco  Maso y 
T orrueíla . . „  .
V icepresidente: D on A nselm o R uiz 
G utiérrexi
Tesorero: D on M iguel O rellana L a ra . 
Secretario : Don Ju lio  F ernandez  Ra­
budo*
V icesecretario: Don F ran c isco  M ár­
quez  T o rres.
Voca’es: D on José Soriano , don José 
G utiérrez, don C arlos R ivero,don E v a ­
risto M inguet, don P edro  Sáenz, don 
Eulogio M erino, don E nrique W under- 
lich , don Justo G arc ía  M oreno, don 
Antonio C asam itjana , don José de la  
C ruz Galán, don M anuel Boch, don J o ­
sé C asanovas, don M iguel de M érida, 
don ¡Manuel A tencia, don E v aris to  
G onzález y  don Ram ón Mora*
Noticias de la
Interesamos de las personas caritativas 
envíen algún socorro a Natividad Bravo 
Millán, infeliz víctima del infortunio, que 
tin día disfrutó modesto vivir y hoy se en­
cuentra en misérrimo estado, con tres ni­
ños de corta edad y con el marido ausente, 
puesmarchó en busca de trabajo*
Habita esta desventurada en la calle de 
les Postigos, número S6.
Se trata de una verdadera desgracia que 
merece ser atendida.
La €Oaceta» llegada ayer a Málaga trae 
las famosas reales órdenes de los ministe­
rios de Hacienda,Gobernación y fomento, 
disponiendo la inmediata dtsplución de las 
Juntas de Unión y Defensa de los funcio­
narios administrativos de aquellos ministe­
rios.
La Sociedad de autores ha dirigido una 
carta circular a sus carrespansales, comu­
nicándoles que don jaeínto Benavente se 
ha separado de dicha Sociedad.
La representación de la misma es in­
compatible con la del señor Benavente, 
según indica dicha circular.
E n  el Gobierno civil se ha recibido el 
siguiente telegrama:
<E1 Embajador de S. M. en Washington, 
cablegrafía al ministro de Estado, que el 
Consulado de los Estados Unidos en la 
Habana se niega a visar los pasaportes de 
españoles llegados de su país y que des­
pués se dirigen a aquella República, pues, 
disposiciones legales exigen que dichos 
pasaportes vayan visados por cónsules 
americanos, y que si como medida de ex­
cepción se han visado algunos pasaportes 
de españoles, que por ignorancia no cum­
plieron dicha disposición, este régimen no 
puede establecerse como definitivo, por lo 
que conviene se haga público por el Go­
bierno y compañías navieras que todos 
aquellos individuos que se propongan ir de 
España a los Estados Unidos, deteniéndo­
se antes en otros puertos, por ejemplo. La 
Habana, deberán visar sus pasaportes en-
Españaporel Cónsul americano corres­
pondiente».
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista del pleito proceden­
te del juzgado de instrucción del dist«ito de 
la Merced de esta capital, seguido entre 
doña María Cisneros Infante y don fra n ­
cisco Viana Cárdenas, sobre reclamación 
de cantidad.
El psgo del primer trimestre del año ac­
tual, del reparto de consumos, tendrá lugar 
en la villa de Alozaina durante los días lo 
al 31 del presente mes. i
El Ayuntamiento de Casarafconela saca 
a publica subasta una hacienda de campo 
conocida por el <Concejal>, sita 
tido de Martina, de aquel término, en 8.800 
pesetasey otra hacienda de campo deriomi- 
nada «Los Cerrillos», sita en el parjjdo de 
Martinica, del mismo término, en 2.500 pe 
setas.
La Intervención de Hacienda notifica a 
don Valentín Requena que han vencido los 
pagarés de bienes desamortizados que te ­
nía suscritos.
La Diputación provincial ha nombrado 
agente ejecutivo para que procéda por. la 
vía de apremio contra los Ayuntamientos 
morosos en el pago del contingente, a don 
Adolfo Lasarte Buceta.
De la Provincia
En Cártama le fué intervenida una esco­
peta al cazador furtivo, José González Be­
rrocal.
Por insultar y maltratar a su convecina 
Isabel Doña Acevedo, fué preso en Igua- 
leja francisco Ramírez Parra.
En Arebidona han sido detenidas las 
vecinas Josefa Liceras Ortiz (a) «La Cho­
riza» y Jalia Cano Casado,por hurtar acei­
tunas en la finca llamada «Bolitas» de 
aquel término.
Por desavenencias en el trabajo se sus­
citó una riña en fuengirola entre los pes 
cadores francisco Sedeño Gambero alias 
«Caliente», de 25 años, y Miguel Moreno
Caparrós. . ^  j  v
Según dice francisco, durante todo el 
día fué insultado por su eontrario, el que 
también quiso agredirle con una navaja 
pequeña, teniendo por tanto, para repeler 
la agresión, que asestar varios golpes al 
Caparrós con otra navaja. ,
El Caparrós resultó con tina herida 
punzo cortante de tres centímetros de ex­
tensión, penetrante en la cavidad abdomi­
nal, situada en el vacío izquierdo, siendo 
su estado de pronóstico grave.
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■atadero. . > « 
Idem del Falo . . 
í Idem de Churriana. 
L Idem de Teatino» • 
r  Suburbanos . * • 
I Poniente V . « • 
I  Charrfana. * • • 
? Cártama . . • • 
I Buárez. . . .  * 
Morales • • . . 
Levante . . . . 
> Capuchinos , . * 
Ferrocarril . • . 
 ̂ Zamarrilla. • • • 
]] Falo. . I • • I 
I Aduana . • . . 
Huel l e. . . . .  
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto
No hay catarro que se le resísta. Cura la 
ios, bronquitis, asma y evita la tuberoalosis. 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
mm iSBSBnBS
 ̂ La guardia civil de Teba participa ha­
ber auxiliado al Juzgado municipal en la 
práctica de unas diligencias, con motivo 
de un homicido perpetrado en la persona 
de José González Maraser.
El agresor, Cándido Escalante Andrades
presentóse a la autoridad judicial, una vez 
realizado el hecho.
Cándido ingresó en la cárcel a disposi­
ción del Juzgado.
—— —• '■BUftiwsiiWiiptuiníiBiji.
ilS T U IIO O ién  PÚBLIOA
Se ha posesionado déla escuela de 
Iprga, la maestra doña Carmen Díaz 
toro.
Al maestro de Alhaurín el Grande, don 
Mateo [García de fia Sera, se le ha concedido 
un roes de licencia.
Han sido nombrados maestros Interinos; 
de Qena*güscll, doña Dolores Bol Ayoro; de 
Cuevas Bajas, don Antonio Jiménez Cuevas; 
de Yunquera, don Víctor Santos Carrillo, y 
de Casares, don José Gallano Salcedo.
BOTAS OE MARINA
Tiende a mejorar el tiempo por nuestras 
costas del Mediten éneo.
Para dedicarse a la navegación ha sido Ins­
cripto, Juan Barba Morales;
Con el fin de Ingresar en el servido da la 
Armada ha sido pasrportado para San Fer­
nando, el Inscripto de Fuenglrolai Francisco 
Jaime Yalenzuela.
.............. ..... . .. . w
Leceiones
de Físiea; Quimioa e Historia natural.
S. Bandín, A'ameda de Capncbinos, tT*
§ Í 0 Í H i8 8 O lé ^  á P  ^ 8 8 ^ Í H I l d «
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Fesorerfu de Hadenda, 30.374*95 
peeetBS.
Ayer consfituyó en la Tesorería de Haden- 
da tin depósito de 142'50 pesetas don Manuel 
Fuentes Calséro, para gastos de demarca­
ción de 12 pertenencias de mineral de plome 
con el titulo <Ave María», término municipal 
de Benagálbón.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de espartos délos montes deno­
minados «Sierra Blanca» y «Nogales», de los 
propios del pueblo de Marbella, a favor de 
don Miguel Robles Sierra.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Fara- 
ján, Parauta y Alpandelre.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Pedro Iglesias Sánchez, segundo te­
niente de la guardia civil, 163*50 pesetas.
Don Joaquín Ferera Gusebio, sargen’̂o de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Francisco Bermúdez Capitán, carabinero, 
38*92 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Mariana Nóñez Fernández, madre dsl 
soldado Pedro Quero Nüflez, 182 50 peseta».
Doña Josefa Campillo Espinosa, viuda del 
primer teniente don José García González, 
470 pesetas.
Doña Cecilia Rufz Cardán, viuda del co­
mandante don Alfredo Pérez Martínez, pese­
tas 1,125.
Ayel fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 18.108*74 pesetas.
to ta l,
Recaudación e^teiilda en el día 18 de Marzo 
por los concepto» siguientes:
Por Inhumaciones, 211'50 pesetas.
Por permanencias, 71*50 pesetas.
Por exhumaclonei, 40 00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 90*00, 
pesetas.
Total, 323 00 pesetas.
In fo rm a o id n  c o m e r c ia !
Mareado da isaaas 
da lOIT
Imperial. • « . • • 
Royaaz
Cuartas» . . . . .
BAOIMALB»
imperial. - . • •
Imperial bajo . . . »  
Royaaz
Reyattx bajo . > • . 
Cuartas . . . .  - * 
Cuarta» bajas. • :> > 
Quintas
Quintas bajas. < . . 
Mejor corriente alto. 1 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Revisos. , . . , . 
Medio reviso - 1 1 - 
Aseado ̂  » , • • » 
Corrientes. . , • » 
Bscombro . • « . .
En Toppemolinos
se vende una casa. Informarán en Málaga, 
calle Torrijos 31, portería. También se cam­
bia por casa en Málaga.
E L  P Q P U L ñ m
Bs vende en Madrid.-^Pnert» del Sol 11 y 18. 
Kn GnuuidA.~-AeeraB del Casino 18.
Re BobadU!»— da 1» Siiitaeló».
mm
A M E N I D A D E S
En un tribunal:
—Acusado ¿es cierto que disparó usted 
dos tiros contra su suegra?
—Sf, señor; pero fué en legítima defensa.
—¿Cómo es eso?
—MI suegra roe estaba envenenando.., la 
existencia.
Una visita:
—Di, nene, ¿has entregado mi tarjetr a ta 
papá?
—Sí. señor.
—¿Y qué te ha dicho? . ^
—No puedo decírselo a usted pot^w nra« 
roá me ha prohibido que blasfeme,. ,
La doncella.—¿Pero qué es eso, iTo traw  
ustedes más que cuatro sombreros? La se­
ñora ha encargado doce.
La modistilla.—Ei que no puedo con todos.
—Pues le hacen fálta los doce antes de las 




Exigid, ti queréis salvar ¿ vuestros híjitos, 
«El Busto del Niño» en las tapa# de las ca­
jas de la DBNTÍCÍNA que les deis.
Esta es la aatigaa, la que por»« «réMÍs ha 
sido imitada y falsificada por mneh©* IsM- 
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 6, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite for eosmo mandan­
do peseíAsá»
HAS Cl^CSPO
De itn buenos resultados, que basta una para 
^ m a r  la tos, mejorar todos loa síntomas catarrales 
f  molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de Espafíz, ptas. 1,50.
p m í a .  C sro A ia m h
sutes SscrsmeuUi M remits por canco.
4  s p  i  1 F E e T S I U k S S  B l »M EDIO SlgU?_1g: P C17;0*i. riEIPAfiOLESÍHO ....
úñ '¿rniic
I 'C 'V  % ' U lQ  pO M É SIlC O : Con ai^cesorloá los m ás
INpUSXRIAS; ta,
'  " espw iales: ^ a ra
Compañía Vinícola d@i Norte de España
m i  L B A  o  —  M A R O
6 A S A  F U N D A D A  EN  I 8 7 S
Framiads sn vsriss szpoideleiisi DUIfiBumeAts 8on il GRAN FBXMIO M la ds F^triiSe 
lOOO y EiarsgoB» ds 1908.
¿n  Toppemolinos
Be arrienda la hermosa oasa de la Haoieads 
«ElVi^>> oon grandes eomoiidadasy sitia- 
eión magnifica -'y ■
Bn ía misma ittfisnaarán ^
)W'niMri'Wi«i»i iwiwwiTiiTirawi ■ii,imaiwitWM«MWiasigga
En Casa Comencial
mita na cobrador entendido en mone3» y !•* 
tra, ooupaeión todo el día con ftanaa de mtí pe­
setas para responder del oa*̂ ĝo depesitadM MI 
la misma oasa. - .
Dirigirse por eserito a don 8 .1. Longas, PÓ» 
taje Alvares, núm IOS, prineipal, informatto.
S5S®SB@58HSBSBSI
)rti TiBa &
fiR ftl, 1 : :  t TorrQoi, 4 4 : : :  C i r n n ,  1 7 {
. ........ . t ■’i
Compro
un® o varíes portones de pisos y afganas puw- 




De vsuts sn los prineipales DUvamarInos , HotelMi FondsSr Bestaurfuts y PMielsrial. 
FUeusa bien sn esta MABOA BBGISTBADA para no ler sonfondidoi son oirai ni sor- 
prendidos por las fanitaeiensf.
pal, de once j  media a ún
«■■DemilMÍÍn*MM»*NMeeMéMMMlMMNBeBSeBMMNU-— -  —
Dos Acopasp núm. 30
Se alquila una bonita y pequeña casa reo^ 
pintada con agua abundante y precio arregla­
do. Informai’án en la Plaza de laAlbónoíge» 
núm> 9, principal; de 12 á 1.
Compro
baranda con viage «orno para «na esoAlers- .
Plaea Albóndiga, 9, principali de enwy 
media a una.
%. íp'lv áf\ ís. VF*
A T L / I S
Co!íipuñí(î (iítóníma española di Segaros Matíilmós, de Transportes y de Valores* 
Domicilio social: CaUe de Prim, 5.^Madrid.-Director Gerente: D* Albetto Marsden*
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General .de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del’ Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la ley.
O ñ o i n a  o n  M á i a g m s
G a l l o  a o  S a a t a  M a H a ,  2 1 *  ~  T o S ó f o n o  3 2 9  
O o t o g a d o s  G o n  L u e l i o  M a r t í n
VamADEROS GRMOŜ kSMíüD BaD-FRUICK I
pune Amos, depuiíativcis, Agr/ssPTicos i
T̂ TREÑÍMIE3n’0.a»Í
SN  T o s x a  Z.AS sx n sA o zA a .
■aHw«Uii-ia,l A n t o a l o  V l a e d o  m u j i e g
ESTABLEeiMIENT© DE MATERIAL ELECTRICO
La' easa que más bátate vende todos los artíeuIoB eoaeernientes a la eleetriridad.—Para hMh 
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, oeadid a Mili 
Inga, seguros de obtener un 50.por 100 de benefloio.—Beparadón de instelaoiones.
Gentpo 4b svIbosi H» VIsuNiii MoHm  LbíHoi I*—MALAGA
É a f i o o t á o u M :
TEATRO PBTITPALAI5 1 
Todas las noches dos grandes fn n e b ^  
varietés.  ̂ |
Butaca, roo ptas.; Paraíso, 0 38.«
TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramática 
los señores Arcal y Barrance.
Función para hoy: Nai
A las cuatro y medí;;': «Bl Verdugbíf ■*
(Noche) A lüsi ocho: «La 
ros».
A las diez y cuarto; «Dios d!rá»‘
“  ■ &tt entrada, 1*001 ‘
CINE PASCUi
Butaca con entrada, 1*00 ptas^f
ÜALUW  ̂ - A l  
Bl mejor de Málaga.-AlameAa maiagn.— ^
Enes, (janto al Banco de Españal.—̂ ^ ^  
cfón continua de 5 a 12 de la noche» 
••trenos. Loa Domingos y días f e s t i ^ ^ ^  
■Ida continua de 2 de la tarde 118
* Bataca, 0*30 céntimos.—Generalf 8® * 
■•(fia general, 0*10.
